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Presentadai por? Pírancfá p  Espaflaa, so­
ciadas por delegación de la Conferencia de 
Algeciras, la proppsiciónj)afa el reconoci­
miento del sultáp nuevo, la situación es hoy 
la misma ¿lue ántéB de firmarse eí acta de la 
conferencia; sin 'niáé: que borrar el norafaté 
de Abd-él-AzIz y poner Mtítey Haffid. has 
potencias reunidas presentan el mismo pacto 
á la firmafdel sultán, que ya hizo saber por 
adelantado que se conformaba.
Pero bajo esta situación bien definida 
hay complic^cioÍies;üná, la misma que ame- 
zanaba la conferencia de Algeciras, agrava­
d-a, es el conflicto latente entre Francia y, 
Alemanlf; ptras, ngeva?* deriya^as dé la 
intervención armada, <̂e los,, fimnce^es én 
Casablanca, sancionada por el ubbíefhó és"̂  
pañol enviáhdtt t^ b fé h  trô  Cófi ejfpii- 
cal bien claip la condición dél reéohóci- 
mieritp; eí cóhsbrcio de lab ¿ióten^ás. reco- 
nócerá al sultán, si el sultán reconoce el. 
consorcio de las potencias representadas en 
Algeciras, y es bastante para que naSp ténga 
nada que decir. Pero es queél dé vVIge- 
ciras proclama la inte5ri;;;ád; ¿¿1 iterritorfo 
marroquí, vipladá ^ ^ e c h o  porlá ocupa­
ción francesa y española, y ejjto ya no puede 
explicarse con cíaridád. La réplica deí sul­
tán que no necesita ¿ los alemanés para 
darla—será qué las mismas potencias que 
le aseguren la integridad del imperio, han de 
hacer salir á los franceses y españoles de 
su casa para entenderse. Y nara orevenir esta contestación muy natural, “ a^nota Tía 
de insinuar ciertas negociaciones delicadas 
parala retirada de lasiropasfrancesas que 
ocupan la comarca dé los sáunlas, y para 
cobrarse los gastos de la pequeña guerra de 
Casabianca.
Resultado, que la nota da motivos de 
disciüisión; ya no es clara y pirecisa como 
habría de ser y que agrava el conflicto la­
tente de antes con un conflicto nuevo.
Suponiendo que se vaya derecho al reco
nocimiento de Muley Háffid, el primer acto 
del ministro francés que lepresente las cre­
denciales ó. que visite, al ministro cheriffano 
. cu Tánger, será una reclamación de Irnst 
tantes millones de francos para dejar á Ca- 
sablanca. Y jqüién sabe 16 que puede venir 
de esta recíaM^óiil, Él sultáñ quiere pdgar;
pero'ño tiehe dtóerp; Eráncia e^gttá garanf 
tías; se incautará de las .^ îiaanas de 
; puerto del, Atlántico; los moros cortaránlas 
cabezas dé los empleados ó los arrastrarán... 
Son eventualidades muy pro â̂ ^*®s, si es 
que áñles no Han surgido oiirás cosas peo-r 
res* '  ̂ ■
Y todo esto por no haber practicado aquer̂
%a penetración pacifica de que tanto se vie¿ 
lie habíando, sin hai^erla, iniciado jamáSy 
Por que, ir á Marruecos, e& pna obligación 
y dé las naciones civilizadas; ít á civilizarlos, 
t a  autonomía, lá independencia, no es ün 
pécudó para í¿dég;i‘adacióó y ©i primen, no  
es sagrada uríá tierra de ésfclávitud, de'pira- 
• teria ó de canibalismo.
Los pueblos ■ civilizados tienen un deber 
. tutelar que han dé‘ejercer en todo él ipuii»- 
dó. Es intolerable qué áJiaS piiertas de Eu 
i  copaibaya una extensa costa á la que «o sp 
puede abordar sin peligro, cuando se de- 
^ ' bié í̂a dar vueha 'á toda Africa con absoluta 
trrmquilidad. ‘ V
Con la penetración pacifica, con la m 
fluencia del Comernio y demás elementos 
adecuados al desarrollo de importación 
exportaciúttjí caerían por su base las pobla­
ciones podridas de Marruecos, convirtién­
dose en ciudades hospitaláriasi éuropeiza- 
zadas por completo. Pero, sí empezamos 
cañonazos, no harémPS más que ruinas.
La penetración pacifica por el litoral ma 
rroquí se podría emprender sin grandes pe­
ligros, sólo con buena voluntad. Ante todo; 
no hay necesidad de reñir con los poderes 
nacionales. El sistema más práctico de colo 
nizar es el del protectorado ,que deja á los 
naturales su Gobierno y sus instituciones. 
En el mismo Marruecos, Tánger mejora rá­
pidamente con autoridades marroquíes. Los 
extranjeros han constituido una Junta de 
Sanidad, han hecho un muelle, han comen­
zado reformas urbanas, han asegurado la 
tranquilidad y han hecho desarrollarse el 
comercio. Todo esto, claro está, se .Tía reali­
zado poco A póco, es cierto, impuesto por 
las necesidadés locales; Pero no hay una 
! razón para que las naciones no se pongan 
‘ de acuerdo para un plan común de penetra­
ción pacifica, ampliación del ensayo expon- 
táneo de Tánger...
Motivo racional no hay ninguno. Pero 
las naciones están armadas. Alemania, la 
primera, quiere una posición militar en el 
Atlántico. No son, pues, infundios las noti­
cias de proyectos complicados para llegar á 
poseer territorios que le sirvan de refugio á 
su naciente escuadra, que parece sentirse 
con deseos de estrenarse. ^
Un día se habla de Canarias, otro d e ^ n  
complot para apoderarse de Éernaftdo F%ó
f a i RijiiaÉl
....Y he aquí cómo ,se queda la penetra­
ción pacífica!
¿Y España? Si rechazamos, absolutamen^ 
té, lá intervención armada, ¿qué nos tocaría 
de la casi quimérica penetración pacifica? 
Puede ser bien poca cosa; péro,fuése lo qpe 
fuéscj algo ganaríamos. '
Tenemos en Marruecos comercio y emi­
gración. El amor propio nacional no debe 
engañarnos, creyéndonos superiores á los 
ingleses ó franceses réspecto á energías, ins­
trucción y riqueza que-llevaríeSi 
Los puertos marroquíes, administrados 
pdr etirPfjéps; no esíjáñolés, con las puertas 
abiertas por igual á los cdmércíáhtés de 
cualquiera nación, con iibetfad igual para 
todo el mundo, serían, sin duda, de mayor 
resultado práctico—¿por qué no héríids dé 
confesarlo?—que bajo el dominio de Espa'  ̂
ña: Es un hecho que hemos perdido las Co­
lonias por no saberlas administrar. Nuestro 
comercio y los émigrantes ganarían, pues, 
eyidentémente si. saben, valerse. El ejemplo 
dé BélgiCá y Suiza, qué exportan y emigran 
á territorios donde no tienen'ninguna sobe- 
ránia, eSWci^iVói^Nadáfaás nos fáltá' que 
éolocarlos á laíaltüra dé estas dos naciones 
imitándolas en la abstención de %  conquis- 
tas, encerrándonos casa para
Y s^ótdCá; La
preponae^;,^Qlj de Marruecos la tenemos 
.POXiey de ,Natura,leza. /
• Ün magníÉco trabajp..d Cos-̂
ta enseña la continuación de nuestra histo- 
toria, de nuestro clima, de nuestra gente aí 
otro lado del Estrecho.
España llega hasta él Atlas, pero hay en 
medio un abismó dé Odios, fundado pbr los. 
siglos, que solamente siglos de fraternidad 
y de confianza pueden llenar.
Hoy los moros pagan en duros y pesan 
por/qfo6ni; el quqhaW está lleno 
de^jiastefianism^S, los
quién más trataft es cón nosotros, que les 
compramos mercaderías para la exporta­
ción (pieles y cueros, lana, ganado vacuno, 
almendras y cera). Estas relaciones de es­
pañoles y marroquíes, mejoraban y los be­
neficiarían mútiiamentc con la práctica de 
la penetración paeifiCá, la hiciera quien fue­
se; pero las tienen qué empeorar forzosa­
mente las expediciones armadas,de las que 
parecen, avanzadas las trppss. de Casablaiij 
cu y de los alrededores de Melilla.
Hay que hacer que,, en las ciudades de 
Marruecos ondeen entrelazadas las bande­
ras de diferentes naviones,como en la Isla de 
Creta, si son,garantía de paz y libertad, de 
comodidadés y de.higiene, que nosotros he­
mos de conquistar aún para regiones nues­
tras. , . ,
Es triste y depresivo; pero se ha de de­
cir por que es verdad; dentro de España 
hay comarcas qué justifican del todo la asi­
milación de*Costa. En la falda de Sierra Ne­
vada, viven arrinconadas, inaccesibles á la 
civilización, familias qué lio saben de cierto 
de qué nación son. ,
Y el Gobierno hace lo que puede, para 
que sé crean que son de Marruecos, no les
envía más quégente armada.
Esta es la situación, preséntada en resuffléa 
y en esqueleto.
Falta saber^hofa, qué ha hecho el pueblo 
en contra de lá tiranía qUe sufre y padece, / 
falta saber, también qué han. hecho sus apósto­
les para impulsarlo directamente, ai fin.
Y haciendo un análisis concienzudo, no) 
encontramos con un avance tan imperceptible 
comó el de ia>luz matinal examinada por se­
gundos. ‘ )
No nos fijemos en el pueblo, y observemos 
sus apóstoles. ¿Qué han hecho los - grandes 
oradores del año, 1873? ¿Qué han hecho bs 
llamados demócratas de los tiempos más 
demos?
Leye§ y-discursos, eso sí; pero sin que'jil 
las leyes ni los discursbs hayan beneficiado a 
la clase trabajadora en nada. Mil argumentos 
se pueden exponer contra la acción de la poli- 
fica caciquil é bnfgúisaiy á falta de Otros las- 
tarta y sobraría con los ejemplos del mltimo fu­
silamiento-esta es la palabra—de los mineros 
franceses y la conducta observada por lóS 
grandes trusts del Norte América.
Precisa, pues, recoger y retirar á un rincón, 
todos los sisteñias políticos ensayados hasiá
éi día, asi como también á sus hombres; tienen/iidad.
Corporales, favorece el movimiento de asimi­
lación, impide el estancamiento en el tubo ,di- 
gestiyo de las materias no plgeridás facilitan­
do su expulsión: hace desaparecer los tegu­
mentos grasos acumulados con exceso en el 
organismo, los Cuales, infiltrándose en sus te­
jidos,entorpeceii.-sus funciones y lo degéiíergn. 
Finalmente, el ejercicio físico convenientemen­
te aplicado, promueve c! equilibrio orgánico 
dando al cuerpo, vigoir y enérgíá para desem- 
péliar sus funciones cón normalidad ypreset- 
vjarlo de muchas enfermedades.
! El hombre, qué necesita de fortaleza con 
que vencer en ía lucha que ha de sostener pára 
Satisfacer sus necesidades y las de los suyos; 
Iamujer, qúe necesita de belleza para hacerse 
radáble, y ambos que necesitan de salud y 
;of para transmitírselo á su descendencia; el 
lio yla niña qué serán el hombre y la mujer
stán iiaiiiádoS 6dn felac'ón al dé8ht»'Ü?ho que 
layan adquirido, todos, sin distinción dé cuj­
íes ni sexos, debemos dedicarnos y atender á 
uestro desarrollo con la mayor solicitud, con­
siderando que él ha de ser la base primordial 
yesefldalisirila de nuestra aptitud ó nuestra nu-
calidad hallábase desocupada, y {cosa rara! .¡pare* 
cia por el silencio que estaba vacía!
Poco á poco, iluminóse el escenario; el telón su­
bió lento, y los espectadores respirábamos como 
si levantaran la tapa de úna tumba en que estuvié­
ramos encerrados. . ’
Como la sacudida que en el espacio produce el 
rayo, atronadora, vibrante, casi metálica, estalló 
una salva de aplausos,
¡Sarasate saludabá, ínclinándóse sobre las can- 
dilejás! .
De pronto, como síjobedeclera á enérgica voz de 
niándo, el estruendo c^só; los espectadores no res­
piraban, sus funciones fisiológicas paralizadaSúpa- 
recieron Concentrar sus fuerzas en los ojos absor­
bentes. ’ ’ ,
El violinista ejecutó algunas obras pe su reper­
torio, que f uéron estfuenqpsameñté apíáúdidas; pe­
ro cuándo el. deliríó Hégó al süfnmüm,cüknóo aquel 
público ilustrado y correcto olvidó toda forma hu­
mana de mostrar su admiración para prorrumpir
¡Reimneio á descríbjrloT “ .
iTengo el pesar dé que he de morir sin voIVer a 
vef .ni á oír una cosa igual!
P ágin as lúibrc»
Ó rientaciones
Los gfándes pensadores franceses de la se­
cunda mitad del siglo XVIIl, investigaron bas­
tó el fondo de los acontecimientos Presentes 
de ádüella época con un aplomo propio de 
cerebros analíticos, y adivinando los
de] porvenir con la clarividéhcl; los profe­
tas,‘dijéronunánltóemeráe;--«Él paefelo p&dé-
ce hambre por faUu de pap y por que se le, 
niegan sus doféchdá; es préclsó dáile pan y 
concedeíié derechos al pueblo, si quertmos 
evitar un gran trastorno á la bocieciad france­
sa que empieza A raánifestarsé».
La clase áristocráticá de í aquel tiejfipp,:de- 
niRsiado egoista para’ hacer iftss pequeña 
concesión que pudiera mermar sus rentas ó 
sus fueros, como también demasiado perezosa 
pafá desplegar en ningóii concepto sus ener­
gías, y menos tratándose de beneficiar á los 
desheredados, qué despreciabá, áhogó ia hon­
rada vos de los filósofos y enciclopedistas 
con el ruido de festines que se repetían insul­
tando á la pobreza, y aquellos apóstoles de la 
humanidad vieron cumplidas sus profecías, 
presenciando el desbarajuste social que aplas­
taba á los que se obstinaban en sostenerlo, á 
despecho derséntfdo práctico de las cosdú y 
de los tiempos y hasta del instinto conser­
vación. ,
Cosa parecida estamos presenciando en Es­
paña desde hace mucho tiempo, y sobre todo, 
desde veinticinco años atrás, aproximadamen­
te, ó sea, á partir de los trágicos sucesos de 
Jerez de la Frontera. ,
Los hombres sinceros y limpios de corazón 
de* todas las clases sociales y de todos los co­
lores políticos, reconocieron con nobleza de 
miras, que el ambiente social se Mace cada día 
en España más irrespirable, y que, de no apli­
carse remedio inmediato, llegaría a asfixiarnos 
del todo.
La clase acomodada española, más tímida y 
medrosa aún que la aristocracia francesa, des­
trozada por el Terror,  ̂sigue imperiérrita en su 
camino de absorción, vejando al pueblo tran­
quilamente, abusando de su ignorancia, mien­
tras no llegue el día que el pueblo, cansado, 
harto, fiagelado y desesperado por lá miseria, 
la aplaste á ella de una vez.
las puertas abiertas las teorías de los moder-i 
nos sociólogos-y eq mi concepto, la Idea niás 
pitra, lá qiie constituye garantía del bienestar 
del obrero es la teoría marxlstá, idea. ímpor] 
tada en España desdesu nacimiento. L 
No obstante, ¿se ha hecho en España todé» 
lo que debía hacerse para que el pueblo depoj- 
site sü cohiianza en la bondad de esté ideal?
Es indudable que no; y es indudable, pm 
que mientras Alemania, Francia, Bélgica, Irh 
glaterra, Italia, á  & & presentan cada una de 
ellas un ejército numerosísimo de adictos ea- 
tusiastas del marxismo, en España, después 
de 29 años de iucha, acaba de celebrarse en 
Madrid üh boriséjo nacional, y por él sabenlps 
que el partido cuenta con I2I agrupaciones! y 
que cotizan 9.000 obreros socialiatas luchado­
res de este ideal. ¡Qué 29“años tan mal emplea­
dos! Yo. quisiera ser benévolo con, aquellos
siempre (dejando aparte mi personalidad,Jn- 
significante é inútil como mía) á formar á su 
lado. Yo quisiera ser con ellos benévolo, vuel­
vo á repetir, pero la realidad se impone, y la 
realidad y los efectos, constituyen una acusa­
ción; dicen claramente que la entidad partido 
sóciálistá español ha sido mal orientado, y lo 
que es peor y más doloroso: |!a lección le sir­
ve de bien poca cosa, pues sigue por caminos 
pedregosos! ,
No hablemos de la honradez, abnegación y 
valor cívico de los caudillos del partido. Re­
conocidas estas cualidades en absoluto. Pero 
¿basta esto, para imponer en las conciencias 
un ideal de bondad? Se me replicará lo que se 
quiera; pero con 29 años de lucha, agrupar 
9.000 convencidos... francamente, me parece 
que resultarii muchos años y muy rrjal aprove­
chados. '
Y es, qtíe iof tiemposno están para secta­
rismos y se impone un sentido práticó dé ma­
yor expansión y tolerancia. Esa aversión al 
esplritóregional, esa uniformidad en el progra­
mâ  sea exageración en un exclusivismo, que 
informa aí partido en la actuaiidád, es labor 
suicida, destinada á ser recogida por ineficaz.
Ñó; Tos prócedimientos no'deben eterní- 
záfse*
Es un error muy grave creer que la conse- 
cueheia cpnsiste wi pensar siempre lo mismo 
y obrar déí mismo modo toda ,1a vida.
Las ideas han de ser amoldadas á las cliv 
cunstanoias de la- época, teniendo; presenté 
siempre que no pierdan la süstanclalidad que 
las abona y para conseguirlo el oportunismo 
es el mejor codsejero. .
Pasando á otro aspecto de la cosa, yo^he 
leldp.cstos días un artículo de Morato y le ha­
llo acertadísimo. Coméntandp este ilustrado 
escrítof él elocuente discurso de Pablo Iglesias 
en el último Congreso Socialista de Madrid, 
aconse ja la or'^- ;igcm  d® las
eefflo.píltiéipal medlb
éé|üif la§ dé los bhferos agriéolasi qüe es 
adonde radlea la Vferdádem tezA  
ctóh. Una, Véi éohseguldo esto, .
aparecer,, de un modo radical,„el 
perip del caciquismo rural, los sHopellos ipeá  ̂
lificábles que se cometen en todas partes apo­
derándose injustamente de los bienes *̂ otóuna- 
les, la obllgaeidn de cultivar las 
Itiponen millares de 
hasta llegar al deslinde de 
cada tíiio lo que equitatii^amenie sea suyOj! 
Tó sobrante repartirlo á los jornaleros de! cam­
po, que, hecho con justicia y acierto, sería el
comenzamiento sólido para
El bello ideal que aquí se exponé, és el fin 
qüe persigue nuestra Sociedad: encaminemos 
á este fin todos nuestros esfuerzos unidos y 
con la fuerza dé ésta unión hagamos un llama­
miento á los que tengan salad y quieran con­
servarla y aumentarla, á los qué ñO la tengan y 
quieran adquirirla, que vengan á foríflíSt en 
nuestras fijas, á dedicarse á nuestros trabajos, 
y. corno ei resultado ha d@ ser probo hasiá 
saciedad, tendremos un paladín más en cada 
convencido y siempre nos quedará la satisfac-̂  
ción de haber servido dejaro á aquellos cuya 




L 0 0  Q U E
Recuerdos del Norte-
Por la tarde matában reses dé Miurá, Bomba, 
Lájartijoy Macháqáito. ^
Yo desconocia la distribución de la Plaza, pero 
mi buena estrella en esta ocasiótt '(quizás la única) 
rne llevó frente al palco que le estaba reservado al
gran artista. . - ? t. tEl lleno era complpto, y ^cuando examinaba ai 
personal queme rpdeabá, me sent( arrollado por 
una numerosa V éxtraña carávána.
Iba á protestar cóntra los invasores; pero al'ver 
la óvaclón que se les tributaba por los del tendido, 
tomé la prudente y sana resolución dj? callarme.
Iban disfiazados y llenos de vino por dentro; el 
"'Cía presidente ostentaba un flamante som- 
“ínxopa, y los demás por el is io ;  
bréro ^  - ^echas'giróiiesy todas man^
largas blüoas, ^  ‘-*rinjnandó sú unifor-
chadas. Ies Cubría e] ^’’ométricoS dé
me con alpargatas blancas} éuellos ».* , » ¿g.
cartón, corbatas de colcha ó saóóá y 
talles propios de Carnaval, orlaban laá pífttait^^, 
da§ cabezas de los señores juerguistas que llevaban 
la cara tiznada y las manos llenas de sortijas va- 
1ÍOS3S* ' •
Entre dos, llevaban uu páfl descomunal, como
tfó déhoíi; ótfós dóis sosteníau 
de vino, y otros con dos palos puestos de hombro
¡Sarasate ha muerto!
España está de luto, y Pamplona, el pueblo del 
virtuoso, llora amargamente la pérdida del hijo más
querido, más admirado y más popular. ^
Con la muerte de Sarasate acaba una era de arte 
Y gloria durante la que el sublime artista paseó vic­
torioso por todo el mundo el estandarte de su ge­
nio, logrando que su patria fuera admirada y aplau­
dida por él. . . . . .
¡Grande ha sido el genio del artista, pero gran­
de también fué el homenaje que siempre recibió!
Pocos como él han tenido la gloria de verse re­
conocidos, y admirados, y lo que es más, amados 
por su mismo pueblo) pocos han gozado la dicha de 
verse adorados por sus paisanos con amor rayano 
en idolatría sin reservas y sin que ú/id so/o sintiera 
én su pecho el mordiscó dé la envidia.
¡Sarasate logró lá mayor gloria que un hombre 
puede gozar en vida; su genio fué grande, inmen-- 
so; pero también fué infinitamente recompensado!
De elle ful tes.tigo en una ocasión que recordaré 
siempre, cómo se recúerdá todo Ití grande.
'Fué hace póCos años, en que, llevado por los 
azares de mi andariego mocerío, preseócié la en­
trada del divino en sú pueblo, y allí vi el homenaje 
más grande, más sencillo y más sincerq que hom 
bre alguno recibiera.
Era al anochecer. u .  ̂ j
Comisiones de todas clases, hájaron A recibirle 
á la estación, donde le esperaba también la banda 
municipal. . . . ' 'Esto fué la pátte oficial; pero él elemento popu­
lar, el alma del pueblo, de su pueblo, le aguardaba 
Impacleflíe agolpándose junto á Puerta Nueva.
Una ovación delirante atronó el espacio cuando 
la multitud apasionada divisó el coche que lenta­
mente avanzaba; las salvas tronaron,; y el espacio 
ílurtiiñóge de éphelies.
Pasaba el coche: á SU paso, escuché las palabras 
más sentidas, las más admirables frases que se
á hombro, llevaban colgando de -  .
inmensa cacerola sin tapa llen a^  carne, y dp
trás, marcialmente llevado
avanzaba un tenedor de unes tres metros oe iargo«
Cerraba la marcha otra pareja, que sostepíapor 
los extremos dos palos largos y 
tos por un trapo blanco, próximamente de dos rne- 
tros por uno Úé sus extremos; el "
mo aparato no me lo pude explicar, cuando lo vi»
Tomaroa asiento á mi í^díé
mancharon las ropas, pisotearon á todo»... inadie
varias cuerdas
Seguidamente léese la relación de los acuer> 
dos adoptados por la Comisión con el carác­
ter de urgentes y la Memoria semestral, que­
dando ambos documentos sobre ia mesa para 
suexámen.
Acordóse cejebrqr tres sesiones más, sin 
perjuicio de prorrogarlas encaso necesario.
Fúeroh aprobada» las cuentas de las Hijue- 
las de Expósitos de Vélez-Málaga y Ronda y 
Hospital de esta última población, correspon­
dientes al mes de Agosto üjtimó.
También fué aprobada la UqúidaciÓn deí- 
presupuesto de 1907,- acordando otorgar un' 
votó de gracia á la presidencia, á propuesta' 
del Sr. León y Serralvo.
Igual acuerdo recayó en los informes déla 
visita relativos á ios ingresos en la Casa de 
Misericordia de Francisca Sala Clavijo, Fran- 
iteeno Medtaa y la
el Manicomio para sü observación los deméñ- 
tes Remigio López Parras, Juan Sánchez Val- 
denebro, Pedro Sánchez Castaño y David Da- 
wlcia.
Se acordó dejar en suspenso la sanción de 
ingresó en el Manicomio del presunto alienado 
Antonio Torres Gallardo, en tanto se cumplen 
los requisitos reglamentarios.
Autorizóse la reclusión definitiva de los de­
centes Juan Carrera Archineli, José López 
Oliver, José Aguilar Gavilán, Miguel Marín 
Serralvo y María Ríos Cano.
Aprobóse el informe proponiendo sean 
dados de alta en la Casa de Expósitos los 
niños Miguel Olmedo Dueña y María Gómez 
Sachez y el presupuesto de adquisición de 
varías tablas que hacen falta en los roperos 
deí meneionadoestablecimiento benéfico.
-La Asamblea acordó conocer el liquido im­
ponible de varias fincas embargadas á los 
concejales del ayuntamie.nto de Casarabonela 
y don Francisco Anaya Rivas por. débitos oel 
primero y tercCr semestre deí Contingente de
'^b ílgár á IOS ayuntáifjientos 
Grande y Monda á cumpiw el co.mpromiso
1 ii
?
miento de los pueblos de la provincia dé 
cupos de territorial para 1909, 
tó Administración de Hacienda, Y e» ótí 
Diputado Visitador de 1a Hijuela de Expósitos 
de Atitequerá trasladando el 9ue le dirige, ha 
clehdo renuncia de su cargo, el capellán del 
Establecimiento,
tendido;
SUS iSlos en él;no había otro vaso y nadie pensó
en ello; llegó níi turno y, aunque con alguna des­
confianza, bebí también. ■ ‘ j
De pronto todas las
sieronde pie; yo, para, ver, me levanté también.
Ún ¿plauso unánime, inmenso, ®®f®̂ óecedor, 
atronó el espacio; Sarasate estaba en 
r lente y emocionado saludaba ówcub(erto á ^  
paisanos; un hombre y una ®“1®? ‘®,f ¿i—Ella es su hermana,—me dijo qn vecinop-y el
“^Laovadón continuó largó rato, y entonces vi el 
objeto á que esíaban destinados los dos palos en-
Bioja Glarete
m o já B Ia M e © - .y
R lo j f t  R »pn :o& oao
DE LA
' C D B A p'añia 
yiBioDM 4b1 NoiPté a©
IDo veúte en todos ios Hoteles, Restaurants y 
Ultil;inarlnps. Para pedidos EoiHó dsl Moral, Ar»- 
rwl, número 23, Málaga.
m m  ......................
Apoyando los éxtremos de los palos en el 
desenvolviéronlos Y sepaf®®**® 
tanda que permitía el trapo blanca davadq .por 
* cada extremo á un palo, apareció en
‘ todas las cabezas alborotadas, un 
letras muy negras y muy _g_randes, qu® sejejaifes
pueden registrar efl los florilegios populares. 
¡Torrente de sentimientos, hecho palabras!
¡Incoherencias que sallan del corazón!
¡Lagrimas de placer que, apenas nacidas, volati­
neaba el ardor del entusiasmo!
Bomo por arte de encantamiento, 
pronto infinidad de antorchas, 
fftíaje y se extendieron por la callCv 
fantásíiéáíhíJntS.
de t o d W p S r d S  Saralátel la ovación, 
al aparecer el letrero, llegó al delirio; las voces
roncas se escucharon largo rato.
Empezó la corrida; el pellejo repitió 
por todo el tendido; mi ductilidad ñe b®hemlo, 
amoldóse pronto á las circunstancias; con alegrtó
^"¡V’^ n o ^ é  si fué el vino ó el entusiasmo; quizás 
amba¿ cosas; pero al salir del Circo estabaéinbfiá-
A u d ie n e ia
p isp a re  y  lesiones
Pn la sala orlmera se vió ayer un juicio contra Aria», por eidelito
una tóSrna d^ los Callejones,y el Anas disparó 
Sí tiró que no hizo blanco, á Navarro y éste hirió 
“ otío á  la cara coa «na 
Practicada las pruebas, el flscai *̂ ®t|ro ia acusa
Y bajo efpalio de luz (fue Ja® fachas 
yo'ví al músico sublime, saludando á su pueblo
qíieV delirante de entusiasmo y devoción, casi se. 
“ ?o T S ?í Sioa°áa dilataron aoaloaoa de con- 
templarle, y como toda la ™ jq
riiis rodilías, buscando el flexibleVpctín rtí» fiiaarni nfiffro era el sombrero tiexime
ga^porprtaera  ^  mi vida; yúlbétíel vino
il que, con gran alborozo por parte.de mis nuev^ 
compañeros, bautizó solemnemente cpp el pompo­
so nqmbjre dé néctar del homenaje. - . : > . .
¡Cuántas veces, desalentódo .yr descreído, he r^  
cordado con sentimiento aquel vino, que me ofre­
cieran unos nobles navarros que festejaban a un
^^[sarasate ha muerto! España está ‘*® t®/®y 
piona no tiene ya quien, como él, toque layoía en 
las fiestas tradicionales del país.
JOSÉ Martín Ruiz.
Madrid, Septiembre 1908.
Vestía de negro; negro era -  ^ue enque sosienía efl la mano y negraja corbata que m
i¿uuicud. iii.v.a»« ____ — cimentar el edifi­




...La armonía dé una figura agradible esbeli 
ta y graciosa, entra por mü'óho en lá facilidad 
con que loa qué la tienen se abren paso eii su 
camino por 1a vida, y no c^be dudar que estas 
facultades dependen en gran parte del des­
arrollo físico en que se encuentre el individuo.
La función hace el Órgano; el ejercicio con­
serva y aumentó la salud.
El movimiento es causa del calor y de tó vi­
da: por instinto natural consideramos muerto 
todo lo que nó se mueve.
Es sabido que cuando el cuerpo esta enfer­
mo ó débil la inteligencia se atrofian, gran nú­
mero de sentimientos expansivos del corazón 
no se manifiestan y deestedesequilibrip psiqui- 
co-fí8ico resulta 1a inutilidad del individuo.
El exceso de trabajo intelectual, ila vida se 
dentaría á que muchos están sometidos ó una 
tensión excesiva de sentimientos, destruyen el 
organismo más resistente.
El ejercicio fisiqo activa las combustioitós
lizoúlrainuto s a m a S á  sSbte la blancura del 
cuello alto y recto.^ emocionado, el ho-
De pié éti el Cociiwr,—  • —lana cabeza de
menaje de sus paisanos, cen la boro.v.-. 
largas y plateadas melenas Inclinada, desfaranuv 
8u silueta admirable sobfe Un ftimbb d.e luz V 
i^izás me e îiivoQuéí ípúedeidue mera fIsióñ̂ ^de 
ÍdS ñiiós] pero me alrevéria á jurar que en sus 
ojos dulces y tristes vi brillo de lágrimas!
Yo Visro reciDimienxos uZ ®.®f ® - ®®'
de entonces, prefiero que, más que como a rey, me
asíame el 6uebtó¿faffl6á.aHtóta. .
0ésdé raetta Nueíra Siguió, él catruajé «Iné-
g V r a n S a f e ' y t »
donde estaba situada la casa del músico.
Durante el trayecto la ovación'continuó cada vez 
con más fuerza; en las puertas de las casas, muje- 
ares subidas sobre' tillas, levantaban en alto á sus
^^EriacaSe de San Lorenzo, Iluminóse de pronto 
un balcón con bengala»; detúvose un momento el 
coche, y Sarasate saludó con la mano á las muena'̂  
chas del balcón que le arrojaban flores y besos.
COLOCACION
Se busca en el Consulado de Francia en Málaga, 
á un joven escribiente de buenas referencias, co­
nocedor del francés y del uso de la máquina de es­
cribir, que pudiera ir á hacer trabajos'de copia en 
■■ Consulado todos los días de 2 á 5 de tarde
ción^orTo que respecta.al Navarro> sosteniéndola 
para el Arias j
ActisaiCión rotirada
autores del hurto de cuatro cerdos, pra- 
ñiídád del vedno de Archidona, don Antonio Ra-
*̂ *̂̂*** Suspansión
Por enfermedad del letrado defensor 9«spen. 
dióse ayer la vista de la causa seguida contra 
dro Carnero Trujillo, por estafa.
Nombramiento
Fti sustitución del señor Calleja, ha sido nom­
brado teniente fiscal de, nuestra Audiencia, el juez 
d í teatenilóretectod^ de San Vicente,
de Sevilla, don JoséRuíz López.
■Visita de cárdeles
Ayér se véfificó la reglamentaria visita de ekx^
®®J®® . Pleito  ̂ . a, ,
ha recibido en la Secretaría de la Audiencia 
territorial de Granada un pleito del juzgado TAcafiK
D i p u t a c i ó n  P r o Y i
Eti el salórt óe actos de tó DípuiáCíón RíO-
vltictói leuniérOttse áyéf á las tres de la «tí»»».— -------
l©s díptít®áofi}jeñore8 Ramos Rodj  ̂ señor Dávila
MeVeed^drMáfaga, preparado por ¿®J®sefe  
Rulz Vázquez con la Compañía de ferrocarriles
íuburbaXdVM áirgaáToW  del Mar, por autos 
de interdicto de cobrar.
Señalamientos para boy 
Mam6da.-Lesiones, Miguel Romeí® ^señor Dávila.-Procurador, señor Be
ÑÜñeí de éa^ro, Hefedja Barrón 
tíoniiri¿tíe¿í Me
o árc lT p é  e r  PA'a-
EguiSi, Moacoao MaitlMi,]
Pérez^eOuzmány Cruz Cotilla.
^^^Ocupada la presidencia por el Gobernador
Al día siguiente había concierto en el teatro Gu 
yarre: empezaba á las diez de la mañana; eran las 
once de la noche y no tenia billete.
Corrí al teatro, estaba cerrado; pero un emplea­
do que pasara me enteró de q«e hacía más de aos 
semanas que ijq había localidades para el concier-
No recuerdo cfVa«o fué; pero al día siguiente ocu­
pé mi asiento, r-n humilde puesto de 
no hubiera cauibiado por el sitial más alto de i* 
más álta Cámara. .. ,
La sala estaba conípletamente JJena, ni una lo
SUICIDIO
de Má-vS toria, declarando abierto el segundo pe- tarde de aŷ  ,
riodo semestral, el presidente, en no e 1 g **®**̂ ”̂* ASn^rdiridó^al^
Gobierno. ______ . .  ;r neñosl % a  realizar SU propósito se dm Par
Acto seguido, saluda á 1a Asamblea tomó asiento en un canapé, y sa-
Marqués de Unzá del Valle, correspondiendo ,3  „,i,taetros, disparóse
* sas-rui«to en la cabeza.
y Esteada E s - l p ^ ^ ^ ^
ía detonación acudieren vanas
♦rada excusan su asistencia. .
El secretario lee el acta de la sesión ante­ en el suelo, bañado en Mngre,
rior, siendo ap ro b ^ ,
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Luna creciente el 3 á las 6‘14 
sale 5‘58 pónese 5‘43.
2
f M .  Sol,
Semana 40.—VIERNES
LOS Santos Angeles Lüsto-
Cándido y San
Sanios de hoy 
dios y San EleuteHo.
Santos de mañana.—
Gerardo.
Jubile© para  boy 
CUARENTA HORAS.-Pattoquia de 
to Domingo.tnríñnnn.—~ luem.
san-
Wíuuqi, M«w dfe Murcia á la ííontera
í!í?.,P” Ü PéstabStoorel cuartet gweraide Valencia, 
en Almansa.
F á t o r i® »  .......
de tapones y
^  de ELOt ÓRDO®.
íilátííúéS námer© .IT.—Málaga
vino, á Torres Hermanos; 10 sacos sal, á So­
lía; 3 cajas carburo, á Medel; 190 sacos afre­
cho, á Orellana; 60 barriles vino, á la orden;
6 fardos tejidos, á Masó; 10 barriles vino, á 
Fernández; 30 sacos harina, á González; 15 
barriles vino, á Narváez; 13 id. id.; á Moreno; 
30 id. id., á López; 9 fárdos teiidos, á la or­
den; 2Ó0 bárras plomo, á Linares; 3 vagones 
mineral, á Reed; 2 vagones carbón, á Molina; 
16 barriles vino, á Guillén; 100 id. id., á Nar- 
váezjLGábbtaje—VaporArflá^ó/i, del^rcelona: 34 
, fardos tejidos, á-Masó; 72 id. á Gómez Her- 
' manos; 100 cajas azúcar, á Rico; 113 fardos 
tejirlos, á Sáehz; 1.325 sacospat^as, á Cabe- 
I zas; 27 cajas vidrio, á Bárceló Y Torres^ 2 ba­
rriles aceite, á Montero; 14 fardos b
Esteve y Sánchez; 13. cajas clavos, á Hidalgo; 
510 sacos háriria, á Gallardo; 40 bultos feacOs 
vacíos, á Caétel!; 5 bárricas cloruro, áPe áez. 
De Valencia: 72 atados sacos vacíp^ a. Vives; 
385 sacos arrpz; 4 Pas^s;. 4f idv ̂  Gallardo; 5 
c^y^s alcohol, á Büsno; 12 barriles vino, á
Éxpórtnción.-^Vapbr San Jaime, para Gi- 
bráitor: á granel ládiillos.
Vábor Éiiéab,pM Náppies: á granel,coíte- 
'zss/'
Vapor Congo, para Amberes: 83 barriles 
no, 30 id. id., 34 id, id., 416 ií|]as oasds, 256 
id. id., 100 id. id., SO'g sacoá alpiste.
casa de socorro del distrito de la Merced, del 
una herida de seis centímetros en el antebrazo 
nrndiir.tda casualmente en su domici-
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 2o
Gabinoso de Ojltlcá
Graduación de la vista .parala ^  
üooia. AStiematisrao, Hipermétíopiai&. .
la
Miopía, stig atismo.
los cristales que el cliente hecesUe. íCrón^-Glds
Roca y RQca dclJr*Bj rtcometiablt íot su
Cristal isométrico,
limpieza y poco peso.
Horas de 10 á 12 V de i  4 5
cono de la calle
. In in tlt ia ito  d©
DIA l.Vá, jas,.nueve de la mañana 
garómetr.o: Altura, 763.99. .
Téiúperáturá'4ini?na,2l,0.. , _
Idem máximá del día atílérlor, 26,3i 
bif'éccioú déí viéñíp, S. O.
^ tkdó  del délo, ¿tíbiérto,
lífetó del tóar, marejádá.
derecho, pro uci  l t    i i 
lio. callé de Parras núm, 28.
Cínématóigrafo.—Durante los días que se 
celebren las fiestas de El Palo se exhibirán 
cuadros cinematográficos en el teatro de aque­
lla barriada.
1E5n libertad.—Un periódico local, en su 
número correspondiente al miércoles último, 
publicó una gacetUia diciendo qip, contra lo 
' ordenado por el Sr. Diaz Manzanares, seria 
puesto en libertad, por mandato del señor Go~ \ 
bernador, el individuo llamado José Díaz Gon  ̂
záléz (a) Bazo.
' Y con efecto, el señor marqués '’e Unzá del 
Valle ha decretado e{ excárcelamiento del Bu­
zo, córapíándóle antes, de su bolsillo partigi- 
lar, ún traje, calzado y una gorra.
El Sr. Veiasco Palacios ha demostrado con 
su medida que es la única y primera autori­
dad de la provinoia que puede imponer quince* 
nqs á la ciertá clase de gente.
boxai9Íón d® SaDidaá.—Esta tarde á las 
cuatro saldrá para Tdrremdlinds la Comisión 
designada, a fin de girar una Visita de inspe­
cción al pueblo v manan'iai desaquellas aguas.
Integran la Cotnisíón ál alcalde don Juan 
Gutiérrez Bueno, don Juan Rosado Fernandez, 
don Luis Encina Candevat, el director del L^- 
bóratorio Mnnlcípáí, don Francisco Rivera 
Valentín y ei Inspector Provincial don Fraii: 
ielsfió Reina Manescau,
« La comisión asistirá á la Junta de Sanidad 
qute sé celebre en el piiebld, á ciíVó efecto 
^  ha oficiado al alcalde para que la convoque.
J u n t a  d®’Defeasa d© Málaga.^—Liqui­
dación del tercer trimestre de este año;
Saldo de liquidación del trimestré anterior, 
228,87 pesetas.
Ingresos durante los meses de. Julio, Agos­
to y Septiembre, córréspondiehtes ai tercer, 
trimestre, 49Q id.
Total de ingreso, 718,87 id. , ,
Importe de los gastos ocasionados durante, 
los citados meses, 549,40 id.
Saldo existente hoy, 169,47 id.
Málaga 1.° Octubre 1908.- V,® B.®, El Pren 
sidente, R. Márquez.—El Tesorero, Juan Lop
V e n t a s  a l  
e o n t a d o
ú f o y e n B ,
GliUe Granad» y PU za  do C on o titn cW n ^^ «^a . ^
G ftA N  S U R T m O  ESr TODA. CÍLASE D E  JO Y A S, P E N D E N T IE  Y  O O L D .^ B »
L A S  D L m M A s W o V B D A D E S  E N  M E D A L L A S  H IG A S  Y  E N  R E L O JE S  GOjN aR H .L A O T E S Í
pveelo
f í j e
Esta sociedad verOem Gramo como en París sus cadenas americanas, saujnr, su-,- 
jetadores alianza y brazaletes 18  quihks con el contróle del G o b i^  Francés a pese 
tas 4 2 5  el Gramo íóte w  macim y  riuecos
Las principales Fábricas de Suiza en Relojería nos han concedido sús depósitos en E spaña para  vended sus 
acred itadas marcas á prebios estipulados y reducidos para aumentar sus ventar.
^ ^ sssssss^ s^ sm z
«donF ,ancfecoP aiare& B e^
Barbero y Altero, viuda de Escalante, t W W IV i r  ^  ^ drnuuerfas orincíbales.-rAeentes distribuidores:...
Alas respectivas 
same. ..
familias enviamos el pé- [ "o^resuitudos.—̂  y droguerías principales,
de Diego Martin Martos.>-MALApA.
g t .c -Hi
m s k m p c í p í l i
ÓBeracion®'* etectuâ á®, ííbr la.'míísúael.dl' '̂SOjjj
Suma ahté'ñor . . . . 2.400.^ 
smentefio». . . . • ,• .• JÍ'SO
ktádeío.. . .. .» V'. :v




Murante el mes de Septiembre
-  ̂ - l'P.éZ;,
502 curaciones y opetaGiones.  ̂ m  S ubu rbano .-U  dirección de este}
î rocaril pone en coriocimiento del público que
día 5 del actual se suprime la/<ch 
de los trenes de mercanoias con yia
'i.véi'élezijéros números 10 y 11 desde Málaga -á
|?co*d”^ u ¿ d ií  %
de fuégC^situada énía región temporal déte- ^^.^»*^®sotsaaos, visitó ayer al Oo-|i^tíebles dé lujó y objetos de arte, como jarrô  
cha, süi orífiólo de salida dfefpifó;^tliv eáiifi« de gran tamaño, estátuaa
cando su éstadb dfe gravísimos jciados íralen de ejerlier coacción á fin de que ̂ artículos de fantasía, áparatos de gas y eléc
En vista de que el infortunado ancianodaba|aquellos no trabajen.  ̂  ̂ .«..i xr n.. < .. tríeos de valor, espejos magníficos, estufas
pocas esperanzas de vida, se avisó á la parfó-i dieléctricas y ventiladores, bustos de hombrea
quia inmediáta, acudiendo un 6áéérdbfó qüe|pidparaTlos en sü derecho, ̂  célebres, un hermosa reloj de pared, bancos
viaticó ál suicida. . . , |bajo es jiprfparaftpaos, , 1 de jardín etc.
Puesto el hecho eh cohóciniiento del jazgiá-t Gttariüa i^unicipaL—Partes producidos Además una bomba aspirante jmpelente con 
do instructor del distritó, ptefsionósé en ei aicn-ipor los cabos de la guardia municipal durante I acumulador, para gases ó Équidos y un gasó 
Clonado esteblecimiento behéfieó, instruyendo|el mes de Septiembre último: | metro.
las diligencias de rigor.  ̂ I : Por-a^wtflcláS, í€6;vpor diferentes motivos,! Alamos 24 ai 28, todos los días de H
Registrado que fue José ;A%té^a) halíaroh-1237; por tesioiiek, 56; por hurtóá, 2; por diSpa- ̂  mañana á 4 de la tarde, 
sele tres cartas, en las qüe és de supOitei éx-lrjo^, 5; por blas|éhi1á, 8; por actoslnqíOráíés, 7;
Totai. . .
PAOtíS
¡dcoitos á domicilio en Septiembre, 
ijlem transitarios en Ídem . ,
oriducclóh de cadáveres • • . .
Ataúdes. , .» } .- • »
 ̂.atadero clandestino . » •
leíegrámá. . . . • ' > '' ».
limipieza defaróléi. . .
Carruajes i . . . .
s c r l p c i o n e s . . . . •
muleros. . * » »
trucijión pública. . , • »
:eresés crédito Oliver. .
Pálpa, antirrábica .. .
Mitof déíParíiüe 
M terial sanitario casa de socorre de 
a Aíameda . . ^ > *
Id( m Ídem de la MérCed. . . i •
3.076,,93U, 
572,06!]93,00
3̂ 4,00 i 
1,30
C A IIR IL .L O  Y  COaSP.
_  e M A Í Í - ^ B A
' P iP^p i© raiS '¿tt» t© i» iaspa3?a«boíio ,fiii. •
Fórmula^ ©isp©©ial©s para,1;©to ©Xas© d® eiaXíivss
DE PÓSI T OCuar t e l es ,  28













Existencia.pata el 1,.*. 'r.
2.684.25
392,71
á'.' : ; 'V ’ , ./''.■"'''.::' foT6,96
El Dróosltario* municipal, - r
V.o E.® El Alcalde, Juan Gqtiértez Bueno. ,
IhMacional InstituGién stsctnlBcmeai
Anexa 4 lá AéádiÉSnia Préparatorlá qué dirigéél óapltán Sé Artillería é Ingeniero Industrial 
iDÓli fJíistóbal Bairidimévó. JPlaza d© Bsn Francisco, 8: 
t^nioá áMtoiíizaáa en iMálaga por la  EscuerA E special Libre
Ofetéiicfóia é© t í f ü lp s ,  AÍn s a l i r  dfe l a  © ajpitál, d é
■'■'■■‘ ■•■•"v -l ' .................................. .ílMtóíistas.TlfiseiBrts iiie(Éiá|St:rJi|SíStó|
fcog expide al terminar ios. estudios en.esta Se«y:ió4 4a cite4^̂  
s iieeriiero dOn Julio Gerv8,ra %viera, autorizada , jof R.
I llaá Ártés-Pí4aus .̂fóÜ,étó®' Ouefla apjert  ̂Ja matricula. Horas 
tíos m t̂f̂ cülaabs. Nô '̂ récisa serbachm^  ̂ • *' ■
n®" Mabria^
Maques entrados ayer 
Vapor «Andalucía», de Algeclras.
de la
su funesto propósito. . .  ^
El suicida fué conducido al Hospitai civil en 
periodo agónico, sin (Jtíé hublerá articulado 
ninguna palabrá.
p!&Va~IoTm6v|és^^^ Ente®“ ™ *rp® ® afatórifSÍf® »nera^
“ falta d e d a d a ,  dete,
**?.. «1 í » u  ̂Barrionuévo, y Cuyo amplio local de la Plaza'
el eStóblecimiento benéfico i^eSan Francisco reúne inmejorables condi-
■ cur- 
Coni
. .. . ! clases independientes para las secciones que
M ^tias. — J ^ . aicaídíá impuso ayer dosí; siguen: 
multas pos iafracción de las ordenanzas niu-!| Sección de Ingenieros Civiles y Arquitectos.
Sección de Auxiliares facultativos de Inge-
E n  e l ín s titn t©
Ayer larde á las tres se vetmea fe* En el mes de Septiembre an-'nieros (Ayudantes y Sobrestantes^) 
en ei dépósito de Martificos t  Seer*' ”̂ „ 
yMabundos. siéndoasfixiados 175 m^Ej,
■De políoía.—han sido denegadas las ex-'« ^ós Mecánico-Electrietetas.
ir\ rintiAfáí \f T'^í'Íi1t*o ’ Is snfiftüf3 dd'CUXSO dC ’*' • ^ 6S Q6 oj^ptlSniürC 811**  ̂ _
^ ^ ' -  V . mgrésaro^^^^ cción de carreras Militares y de la Ar
Párejá, *tMiendo"a
Idém «G. de Mahón«, de MelHIa.,
Idem «Cabo Corona», de Alicante» , í < 
Idem «Leonora», de Denis, r, . ,
Idem «Miguél M. PlnilIosS de ValetíCia. 
Idém «Colón», dé AimeriT.
Idem «Ibarra húm. 4», de Algeciras.
Idem «Segundo», de Aguilas.
Idem «Elvira», de Castell de Fe^ro.
Laúd »San Francisco», de Marbella,
Buques despachados r,
Vapor «Miguel M. Rnillos», para Habana. 
Idem «Roin», para Hamburgo.,
Idem «Iberia», para Cádiz.
Idem «Antonia»,;para-Álicante,
Idem-«Andalucí^», para Almería.
Idem «Cabo CorOaa», para Bilbao. ,
Idem «Ibárra núm. 4», para Barcelona, 
ídem «Segundo». para Cádiz.
'Ó..
A e A O E M IA ‘ lÍA C I© l* A L
deAtoo; áe teflitcaciíñ Xfsicá; iiiteieettaai y  XaeSMil
J'/,', ; s , ■’ _
Ülurtin;, y eg i|,; (d,c| • C astillo, y  'L,etpas,
P rofesor Iflercaatil y aííáéátóa ^ttpe^x<^




para iás icUtses. patios éspáciososf’para recreo d.eJPá, 
ríos para eí inferñkdo á lós qüe Se aa un trato estñerádisimo.
a 'R A N 'S Á .L .Ó Í í  D te  FI8G -H TM A  ' ' _
féíi&óá dÓMItd-
S a n  n d e f o x í m o
Ha zarpado de nuestro puertó, con rumbo á Me-. 
»lilla, el cañonero M. A. Pí¿ó/z¿ llevando la conslg- 
Uación para el cañonero Gc/ieraZ Concha.
I nC3X>̂ UC TUIgCráe-:
Málaga don Juan Gútiéhez Buerro y á‘la dete>  ̂ .  .  ___________
cha ai teniente de alcaide don .Miguel;Mértda|cédéncrás tiufáhte un áñOí interesadas por los 1, >iases de dibujo de figura, Ornameníal, 
Díaz.* fvfpáriíés dé teteera^é^^ de policía Rafael y'^°P°Sfáfico necesarios para
Los restantes sitiales de la tribuna fueron IKéyfié^Xópéz y José Núñez Gutiérrez. H las_di8tmías carreras, 
ocupados por lós catedráticos don Bernard©| E?tós presefitároh ayer las renuncias Bel í Clases de idiomas (Francés é Inglés).
^  Todas la secciones funcionan con ftidepen-
¡representante de la junta consultiva dé laDlrec» 
ción general de navegacióu y pesca marítima.
B e  i B s t r i i ^ c ió i i  p ú b l i c a
del Saz, don Juan Galicia Ayala, don José CaíI purgo»
Bello Roig, don Juan A. Agoirre, los dhectQ-r primer Jefe de esta Comandan-s otras y á cargó de personal
res de los colegios de San Rafael, de los San- j cía de lá gúárdiá blvfl Sr A'rranz visitó aver' ■ títulos fácultetivos que, garantizan |
tos Arcángejes y de la Academia Nacional, |  ái Oobérhadór, pará daile cúéñta de la levista '̂ ®
Según comunica á esta Junta el alcalde de r’Mo» 
clinéjo, se hallan- provistas de local adecuado las 
dos únicas escuélas públicas que existen en aqüei 
itérminó. ' ’ '
A cadem ia C^enpml .y. .iré,cHica.-:Óíp©®|'®X*, ..X̂s M» . 4 ® ' ¡.
. -ESeeneiado, ©si, Filosofía' y ]L©^pas ■ ,
Priaiéra'y segunda enseñanza, c&tnerció̂  thágisteño é idiomas ■
....... - ' ..tí?2t - r F e M ®  f á & c i s l t a í i v a s :  y  
A lu t im o ©  © i t t e r d o s ,  m o d io - p e i íB io i iX ^ ta S í  ó ' iE a té ín o ^ ^ '’
don Emilio Gutiérrez Ortiz, don Rafael Pérezf: íiéváda á Cabo en íá provincia'
Cabeza y don Martin Vega del Castillo; el ca-1 jrimonfca —In cmswrHia mni}/.}»»! 
nónigo don Baldoméro Bustamante; el dírec-; contradn ahánHrmaia u”'tor de la Escuela de Artes y Oficios, don An- 5 . 4 °  fÉandqnada en Churriana una bulor ae la DSCUCld UC m ies y UUU dpímqitíSltrfn'ln an la i
toniode Li«ares; el segundo Cdmandante de|Q¿'
Marlaaifel Jete de este Comandancia de Aril-I
Hería; eí rector del Colegio de los jesuítas; el
médico de Sanidad Militar 
Bernabeu y otros señores
don José Mañas]
I , Matriculas de doce á dos, todos los días no 
! festivos, en la Secretaria de la Academia, 
Plaza de San FranciscOj núm. 16.
Francisco t é intestinos elP^Q^l^iBspñUicaideSáisdeCamx.
# é  ácréifite s«sU  düeñor '̂ ** ^ i  ,0 ,  íSSendez B au  d© B stepona.--G ran
S B B d ii* 4 m Íp .^E n  laCraz del
m ata y  Compañía
, Alma©é;a d©-0 ©p©ai©sl ’AÍái»ázffltaaÉ '̂X®»,
F jstp ó r ta e ió ii ' ó ,: Iixip©iPtft®ir|p 
V E N T A  A L  P E X A Í - ! -
creíario 
curso anterior.
Seguidamente se procedió á la distribución
j . I ““ «‘camaruia ge-f nales —ñpnÓQiínraií<»HA<Sa«*á -.Vir..
ComenzS el acto académico leyendo el 8e-!”” »'¡y»ya regaracién uige, pot set pellgioso ^
tetl , seHor del Saz, te memoila relSüya a 4 í » ^ r  P »  «olía calle. ,
* I H lírtó .—Hásídó detenida y puesta á dis-̂ I j . ,
"oosición dfii Titranrin tnitni/>!n<i3 íia i« 1«e juan banchez García.—Liborio García II,•  ̂ p  el Juzgado mp icipaj de la Alemé 
de diplomas entre ios Isabel Cruces
s©milla
. ____.venden
H ó m ss , Pózos Dulces
Dolegación di9 Hacíonda ®ó ©otsaigi?a»t saéoi8 vaeios.-EJn venta impoi*taH)t©á paj?tX4iisÍ|
Por diversos conceptos Ingresaron ayer en 
Tesorería de Hacienda, 873.018j45 pesetas.
Hoy cobrarán en la Tesorería de ^ciénda, des­
de las once de la mañana á una deja tarde, Jos 
haberes dél mes de Septiembre úlíitíio los indivi­
duos de Clases pasivas de Mqntepio civil y esr 
pedal, remuneratoria y jubiíadbs. '
K i í r t ó . ' á í b      -íiíj., T c,.e l- -  “  ■ ^ d  J  Sá  a r .
antes Alm acenes/
finalizando la fiesta escolar con la declaración nez,por hurtar 800 gramos deaímeníraa Estrados, Cortinas;
de quedar abiértó él óursó hüevo, en la forma lós almacenes de Bevan y (¿ompáñíai, ptores, Visillos, Barras de metal y todo ló 
de rúbrica, pót él Sr. Catbaileda. I* AéfcÍ’déñtfés:^Efi éTNégociado resBBctlVf»' f°”^®™tente al ramo de tápicébá.^ Sé haden
Las Bellas séííorífes^^aé aslstieroii á  la aper-iáé'i .ÚdÉiérnó Bív̂ l éé iédjB'iftón aVér Tos Par-1 reformas (Telefonó riuih 76) . ^
turateouóhsequtedM O h i é h t ó o s d e
E n  el palió del edifició se s ito ó ta b a n d a  de * ©brerós, S alvá d ó r u 'ó m é z M u ñ o z  A n tn n fn ’ clasp fina h!nní*n« m i.,, j
música municlitel, f f ic á n d ó v á r io r  M » « o e a e „ J a Í v e r d e t t i é í i c f ^ y e i M q n é « ^ ^ ^SU extenso rcpcriQriP# _̂ íí-afiz» ’ &niYmAm
E l  alcalde felicitó á la S ita . Antórdá R a -i| o b r a  n n fiiW 'A  / v , T  í: ^
m o s, distinguida alümna pretraada éñ ¿1 cÉirsQ| biréá I  ^  L i m o n a d a  purgante gaseosa es la
anterior, siendo ovacionada po r sus sencilla y  ágradable de las púrgaS.
estradoa < recogm  ' ^ ^ í t e b S d e l
^  S e s p u é s  del acto obaequlé?p á  M W v l t e d o s | A ^ ¿ ' ' | ! * * ^ ^  ™  ^  céntim os. ^
conpa^stes, dulces, e m p a tc d s lp s y  Vteo s.
* *  i  áiddulter á la p o bre  B e rta , muchacha angelical
A  las seis de la ta rd e iu é  a ye t obséquladQ|érn el priñéipió dé esté tim iha 'sangriento y j  
con un banquete, po r éí éiaüStró dé píofesoreá '  m adre her.óiqa y  déSvéhtutáda e h l^  episodios 
del Instituto General y  T é c n ic o , él director tíé i:fíjip e |, adienteádó?; pó r la c a b ^ e ré s c a  ínter-
dicho centro de enseñanza dpn Manuel Carba^j vencj6n:;déí̂ -̂ ̂  Mazuríca.  ̂slíló préspS Baútlsta RetameroGaídrv ni^ ^
Ileda y  Pareja. i !  30 céntimos número.-Mes, f , 25, m  Melládó. r S l S S á  n o f S
Durante el acto reinó la mayor cpf|í¡^Éaa(!¡ setas..—Administración: calle de ValeriGiá, nú-1 municipal del distrito de San^ó D o m S ^ °  D. José Vizcaíno Sánd
* m s íó 28. - ‘f'M a d íid . i -  M yn»m go
S E  A L Q U IL A
1151 p i s oi |5 i ;
de Josefa lig a rte  Bar/íe^tb?, núfn. ^
Por la Dirección general de la Déüdá y Clases 
pasivas se conceden lás siguientes péoslones:
Doña María Camiñero y de Caere, huérfana de . 
don Rafael Camiñero, oficial que fué dq. tercera ■ v  A ^ i n  
clase de Hacienda, 625 pesetas/,  ̂ |  *eruii.y ,
,: Doña. María de Ormachea Roiláh, viuda del prB f  
mer teniente don Narciso Casadá valí Gráü; \47Q *
pesetas. , ........... ' ' í
Doña'Polonia Porfs NúñéX, viuda deí fármácéu- * 
gicb de primera clásé de S'anídád Militar don tá r- 
simundo' Áyala López, 1.125 peSetaS.
IPáipolXitt©]*! 
Mé^lco-Cirujanó
Gqnstrüéclón y Réparaclóñ de teda' Glasé ide íSbff 
je1bá meitálicos. , < , ■, . , • ; -; iy^iW
Trabajg garantido y pierfemp, . . ,m  gnj
Camión ^ ^ F ^ a c ld ) , -
Moro jf -Otstiy , S. piao ̂ ylnoípat'áúÜtiiáÓ jGÍiiéS^ 
DE-i- ■
la provineia
Reclam ados.-Eu Nerja y Estepona han
La Dirección general del Tesoro público ha 
otorgado la devolución de 337,45 pesetas á dofi 
Prosper Lamothe, en representación de la Socie­
dad de Seguros «Phenis Assuraiicé Gompany Li­
mited», por ingreso indebido de Utilidades,
EHZCiLfO
imu-Có^ rébajá dé precios realiza esta cása 
chos artículos de> temporada. '
Extenso surtido en batistas, céfiros, gasas y al­
pacas. LaneriaMe señoras é infinidad de artículos 
PiMPÍ9?^e§íacióq. „  ̂ ^
Por la Administración de Hacienda ha sido apro-' bot-
bádp e| apéndice de rústica y urbapá déi ^pueblo uadas, blancas y de colore» efesde 250 peietas eh10
de Árchidúha.
El Ministerio de la Güérta ha concedido los re» 
tiros que se detallan: , r  ,
D. Hilario Orihuelá Hecche, capítan de la guár-
adelante.
0 ráh surtido én lanería alpacas y (iriles para
y alegría.
0 tt?as ©p©stui?ai9
. También sé verificó la apertura de curso eh 
la Escuela Superior d,e Comercio y Escuelas 
Normales, dándose leClurá á las Memorias rei- 
glamentarías y vetificándosé: el reparto d 
premios á ios alumnos quejos han obtenido.
Información Militar
bíñxihio domingo á lás 
once de la mañana se reuniarán los viñeros eñ
igo y 
apital.Presidente de la Audiépeía de está ciái respectivamente. !
el local de la Cámara Agrícora” párá trátair de |nic?partíeC ártam
lajcuestión déla pasa. ¡ 1 óortár leña én el Arroyo del Valle, propie&d! Bagajas.-Ep los. pnmérq,s dias del trimestráidel Ma'rqués de Puérío Seguro.
¡p actual debe renp̂ ^̂  provincial f Autordeáísparos.—El vecinodp Arpriaa




Según el número de vacantes que hoy existen en 
el Arma de infantería, ascenderán en la prqpuésía 
de este mes los siguientes jefes y oficiales: dús te­
nientes coroneles ácoronei, cuatro comandantes 
á teniente coronel, siete capitanes á eoiuandnntej 
y ochos pfimeros tenientes á capitSn. . • |̂
—Se ha dispuesto se haga extensiva á los oficia;,, 
Cuerpos que pcestandpa
tewos á presos y transeúntes pobres y enfer,, do á disposlelén dél JoSri¿n„Íd;?^^^^
P “  los A l .  disparar tiros al alté en Im S iS  S Í  a ncajdes de los pueblos donde no esté contratar-1 Ción. «*«» wucs ae la p
do este servicio. _ f  '
Están exentos del servicio de bagajes los
Comisarios, Peritos agrícolas y guardas mon- f S e fe ra  v ®scopetá, en; la
lados de los mBntes públicos, M o para el ca-l S ®  Piedra 
batió de que hacen uso y están obligados á i •SL*'' ° Vitoria,
tener por razón de sus destinosi f „
Málaga ba .Retenido, al beqdo Juap Morales 
por escandalizar embriaga 
ver y una faca ‘»“ »ndo)e un revol
Vizcaíno Sánchez, véterinario de prime­
ra clase militar, 172,50 pesetas.
Manuel León UlloajCarabinero, 28,13 pesetea. 




Se confeccionan tqda clase de trajes para cabá* 
Uero^^i^qiox económimoá.
Artificiales y Minerdtes 
Torre del Mar (antiguo almacén de, don Juan IZ-
£r<Í55©.&-d© V^ÍP©I>©0 ©©Pl*©©a:
Stlidas fiítr4®l pufíto de Málaga.
ptas.
éá i
)*j.s J:. jO'.;as l;-s Arm üS y cuer E ŝ * {JoS aiitMÓennrirt» ~  A trAí _ü . .
seívúioen unidades á pfé pasen á destino?, q u é ¿  cufnhlir Juan Moraies es sujeto
sean plazas montadas, los beneficios qug* señalal 9“ Cabeilp -t- -
' L. nú-i y ” ®"Clsco Afiza Martín, por blas-
 ̂ ¡ t e ^ r  en la Via pública. '
H^behes.
la real orden de 2 de Noviembre de 1907 
mero 184).
—Han sido nombrados para, tomar parte en el 
concurso hípico de la Argentina,, fL capitán y te­
nientes de caballería, señores Gómez . Acebo, Gó­
mez Arana y Balmorl.
^  „ Hoy cobrarán los haberes deL 
mes de septiembre loá oficiales del Gobierno 
civil é injilvrdiiOs deh cuerpo de policía.'
V  m    de pésimos anti»rp 
dentes, habiendo cumplido 25 afloíde c a S  
Conmutación de la última pena que'le fuélm’
El vapor trasatlántico francés
"Fam-pa i
saldrá ei 12 de Octubre para Rio de Janeiro, Saa-; 
ros^ Aires, admitlendó carga y pasage-|
arbón encina crivado, quintal , . .
Carbón quejigo superior, ídem . . .
Carbón de París, ídem . . . . .
Carbón para máquinas de vapor, Idem.
Carbón para fraguas, ídem. . . . f
Cok, Ídem ¿ . . . . . , . , .
C ie n to  portjand superior, quintal. .
¡f Pajas de trigo á 70 céntimos arroba,
, toda clase de Lozas,rEscaIónes y demás 
' eos á préclos dé fábrica. ■ ,












,raidrá de e slé
El vapor francés  ̂
¿ in t i*
Puerta el día i q d»
I Femamáo Ródrísfiiez 
; I SANTOS/14 y dilAÍÍÁDA, 3L--*MALAaA
S I *?^*«cimiento de Ferretería. Batería dé CtA




Frací csliq dé t




ídaé, 'Ajitotáoíüna coiiida de cuatro po 
la fiTiCiura--del cada üíeLtetiú, esic
saldrá de-este puerto el 20 de Octubre nar» n ,
aSó?  S BuenS
 ̂y p f  I Recibió auxilio fácuítatívo en la casa de aá 
a J  vA kqrrp del detrito ^e Safitp Dómin¿). ^  
vino j á DuiMe; j Curadá.—La anclaba djé 64 años de edad,
k .]¿ M - "7  llcSü 0-*> Í/C''í'
SM¿í/í7¿̂ í¿í̂ nt? V A u ío n u j ....
p rib p r d e is  peseíaá, 
■ E itlu s lv o  depósito déí Báláánio O'fíentáL
Por ferrocariil.—9 barriles ___  ______  _____
500 barras plorqp, á Tap^iJ y C.' ĵ l a  Martin en la
la Vi/-.-.,, .
Este ultimo espeetácuíü está ahuhcíado «p>
'^DBfanci<Niea.rTEíi Ronda han fallecidalas 
señoras doña Maria Montes Sánchez, ¿ s S
j?pción éqn te 
para H'osá'fió. ios 
} Costo■•A'rgéntiüa.'süa y  'teatól 
/̂ i.wasboríte en Büétiós Airéá/ '
■í-4ái:0'l>if.,--ffíé'sé C á lfis '
, p u ^ a :qm lé. C0Ns.:riTüCíóN.~- mAlaga 
; Giibierto.de dos'pesíH.'as/' hasíái fes .cití,iCO;'de lá 
toriteíQe tres ¡pesetas e/f^delar̂ íe, »í.. todas: hm̂ iz. 
A üiar^p, m^caríqnes á íá napqititana. Variációti’
Paracarga y pasate dlriglrseásu consífinflíariAl®” ® ' , P r i m i t i y a  ;SpÍera dq Montijla, 




HéñiémES úÉ AtcwtíSL mtía,.
Venden'Ic^VÍnoá^esüesmérádaélábbliiclóñ. 
Valdepfefias superibresiblánop iy tinto de ;3*50 y 
4 pesetas arroba de 16 2i3 ditros. ¡ r
Secos de 16fgradós 19C6 á \4 pesetas., dé i90l á 
4,50, dé 1935 á5, de J902/á 5,50. 'MbútílKi' á̂ 6, 
MáderáiS. ; * ,
Jerez de 10 á 20. Solera acdilsuperior á 25 pe■' 
.8étá8.) Dulce y PeroXjMven.á d<
Maeateoá 6.y 6.50 pésetes. ■.v - -
Moscatel, Lágrinjiá, Málaga cbiqf y Roiné̂ Beáde 
Sptás.én adelánte. ' ■ '
Tierno desdé 10 á 14 peketas, arrope de vino á 
10 pesetas, vinagre puro dp vino á 3 pesetas  ̂■ *, 
Todos los vinos por bocoyes un real menos y en 
pártldás ím^ftetíteS prCCfos esjpéciales.'
. TaniMéis pe vende un automóvE de 20 cába- 
Hóf, casi nueVb, /  j
Sfl©]^tÓ3?Ü04 A Ia m © flA  8 1  :
SE COMf>RáN
libros qué se refieran á monedas y mohedas ahti* 
g'üás. ' ’ ■ .
Informarán, Zorrilte-,, 2, - c :
A F r 'ie é i© M 6 © '.m © i»¿'í^ '
Lanolina Mercurial
f^aua^neló
, Contiene el 5Q OjO de, mercurio. * metálico puro,' 
completamente extinguido por -mî dio dé apaVato 
tnOyido |?or mótot eléctrico,. . '
3 jiésétá^ RascoV 'Fáftriaéiá y Drognería de 
N. Fráriquelo  ̂ Puerta del Mar/3 y 4, y principales 
farmacias. , : ,
A  ̂
p|azád|)áiÓonst^^n^
D O S  E P I C I O y g S fcymjIBnrha... M Í0  F O F 0 1 L A 1 I Viernes 2 de Oetubrene 1908
Dirf,¿aa por D. Luis Díaz Giles 
profesor «n tnOBcias E xactas
(̂)¡xdenteáelátMv^smádVI¿tofta(IngldtSrraí\
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mos al público, que árite^ de bace
:atnas ó colchones visiten/'ésta Ca&r 
centrarán á precios sün^ñlehte toe
Higiene y economía obtiene el que compra Ch 
fta'dte hierro. /; / ,
Gran surtido en colchones ̂ de TOuelies y' som 
iiiiers de varios sistemas. , /
L O o m p a f i i a ^ '^
I Semanáíihente se recibtó^las agitas dé estos ma 
¡aantiales en su depúsiío.$anta María 17, vendién 
íose á 40 céntimos bóteliá dé un litro.
Propiédad^B especiales 
! DEL AOm DE LA SALUD
Depósito: Santa María, 21, con puerta en calh 
Molina LáríO.
Es la mejor agunde’niésá, pdr su limpidez y sa 
jor agradable.
,fÍ8 inapreciable para los convalecientes, por sé 
tóimulante.
[Es un pre^rvativo eficaz contra enfermedadei 
tóecciosas.
Mezclada con vino, es ufn podérosp tórticO-reí 
íonstltuyente.
Cúra las enfermedades del estómago,pfpdiiciida; 
Mr abuso del,tabacp.
'̂ Es el mejor auxiliar parn iás digestiones difi'
lantinopla dice que Turquía no qui^e llegar 
guerra y que buscará un arreglo pacifico, 
áunqua sea mediante fia compra de trozo de 
fmocarril objeto del pleito, procurando ope­
râ  en condiciones que satisfagan el amor pro­
pio de la Sublime Puerta.
ignórase la actitud que adoptará el Gobierno 
bttlgatp.
Alemania y Austí la han eignifícádo á Biil- 
garia el deseo de que devuelva el trojío de lí­
nea que detenta, más el pueblo bálgáro presio­
na en contrario los poderes.
En Sofía se han éetebradó ^áiíos mitiits, á 
1Ó8 qpe asistieron miles dé péfSPnJtP, exterio  ̂
rizándose eh diéhos actos ía é^nÜción de loé 
ínimos.
En toda Tilfiiiriá y otras ciudades de Bui- 
'aria se llevan á cabe reuñionés semejantes.
El príncipe Fernando viaja aélüálmenté, y la 
pinióh genérai es que gestiona el apoyo de 
\ustria para proclamar la independencia de su 
■ais. ' ■' ■ ■ ' '
Antes de regresar á Sofía, el príncipe visi- 
uá la capital de Francia, lo que demuestra 
qué no juzga muy peligrosa la situación de su 
'Astado. íi
De Roma
U;n guardabosque dé Mosioguirq Scé̂ prendió 
í un st'jt to di hdó dé pastar á su rebaño en íá
íosifisión, que aquél custodiaba; . ____
El pastor íleyaba en su ebrripáñía t  tféS ni 
ios de II,&y 8 años.
Entre ,e! guardabosque y el pastor existían 
»ntiguosr esentimlentos, por lo qué, apenas se
te Consejo de gumita fueron condenados á dos 
añbsy cüatró niésés de prisión correccional 
cuatro sujetos á quienes se seguía proceso por 
los sücésos désarrolládos én Ontur el año an­
terior.
De Madrid
í Octubre 1908. 
L a  <Gacet|&>
El diario oficial de hoy publica, entic otras, 
las siguientes disposiciones:
Declarar do que el término medio de los 
francos; durante el mes de Septiembre, ha sido 
el dé 11‘82.
Convocando á los opositores para, cubrir 8 
plazas de aspirantes que existen en el Tribunal 
dé Cuent-s.
Subasta [para contratar el transporte del ra­
mo de limpiezas, en Madrid.
Idem para el suministro de todos los seivi- 
cíos municipales, en la Corle.
ídem para el arriendo, á venta líbre, de ios 
consumos de sal y alcoholes de La Unión. 
R i p l o m á t i e o
Se encuentra en Madrid el señor Pérez Ca-
,y,,: D© Londres
Participan de Borabay que en Haidérabáíd 
los ¿itimos hundimientos é inundaciones, ocu­
rridos él sábado y domingo, fueron térriblés, 
resultando 16.000 víctimas.
Lo? espectáculos que se ofrecen á la vista 
son horrorosos.
Actíyanse los trabajos de salvamento. He; 
gando socorros de todas partes.
Entre las víctimas no se ha señalado, haétá 
ahora, ningún europeo.
Se registran muchos robos, por lo que se 
verifican bastantes detenciones, imponiéndose 
el castigo de cortar las manos álos delincuen­
tes para que sirva de ejemplo y no se cometan 
fechorías.
Témese que ía descomposición de ids ca­




Anteé dé marchar de P^lma el génefal
ballero, embajador de España en el Quiiinal. f jer, hizo algunas deciafáCiones.
Dentro de dos ó tres dias marehará á San í Él exiúinistró dijo qué sé encuentra di p̂uésV
Sebastián, desde donde regresará á Roma pa­
ra encargarse de su destino.
€121 Lib©]*a|>
ESérIbéhoy £/ I /6era/: Den&o del Gobierno 
hay algunos qüe éonsíderan. una temeridad 
supeditando la renovación de losí ^  i o i
tirotearse, hliiéndose ^^“imuiíicipiosá laaptcbacióndel'proyeeío de ré-
uameníe. loimpn IhCai .............
Guando sé le acabaron al pastor las muni-«®-- -
Disuelve las arenillas y piedra, que producen e) 
mal de orina.
; Usándola ocho dias á pasto, desaparejé la Ictei 
riela. • ■
[ No tiene rival jontra la neurastenia. i
40 otiñOBybo^ql^a á é s j i i  caisco.
V"L Antonio Pa>stoâ
/ R e l o j e F i »  m o e á n i o o
f éé -  ,
Taller de relojería, platétla y se componen qUá" 
jqulnas de coser. Se «onfóccionan toda ciase dé al> 
¡ha|as,,,á precios,muy económicos.
lT]*aéla4lo . 7 .:;
U limada de calle de TorrijOB, núm. 2, se 
ha tmlládíado á 4a Alatúeda Prit^ípal, número 
20, con los depósitos de matá-caíeñturás y 
denticina líquida.
ID IO M A S
dones, refugióse tras los niños, creyendo po- 
ier sustraerse así á la ira dé su énemigo, 
ñas éste prosiguió los disparos, matando al 
pastor y á los niños.
Be VieilLa
Con motivo dél Via je á Budapest de losre- 
/és dé Éspaifa, él diario Frendezbialt se con- 
{ratqla, agradece ia visita y dirige una excita-̂  
dón para que sé corresponda á la afectuosidad 
tiépeíisada á lá escuadra cuando estuvo eh 
SarcélOfíá,
Y termina expresando su déseo de dtíé sg 
estrechen los lazo? de cordialidad. 
DeRmipiia
Un vapor turco dió fuerte embestida en el 
mtépüérto á una barcaza de vajpOr, peireciindo 
|h o g g ^  140, pérsonás.
£>© Munich
"Lds reyes marcharon ahoche á Budapest. 
Bé ]9
Aver se registraron noveñtáy ochó défun-
CÍODéS.,_-., . ' ' ■ ■ ■’ ’ j
La épldéntia decréce. |
•^seprásé que el caso ocurrido  ̂e Lieja no 
esaécóréra.
D© Fovto
Cerca de la población, en ug acueducto, se 
haii encontrado dos sacos con revólvers.
Se supone que son restos de un depósito dq 
armas allí escondido, seguramente por los 
Conspiradóros que intentaban el movimiento 
de 25 de Enero úitimo.
áé Vicna
Muchos ministeriales dicen; qpe ppr no ha­
cer las elecciones á su debido tiempo, resultó 
difícil sacar Adelante el proyecto de leforraa 
municipal,
Respecto á las pretensiones de carli?ías y 
solidarios, en orden ál número de concejales 
que haya de hdjudicársélés, el asunto nO in; 
quieta tDÚchaá Cambó, pues cOnfla qüe el par­
tido carlista catéíáii confOrmaráse con aquello 
que.;?e le dé,ipara Ío que cuenta con las órde­
nes queSréngari dé don Carlos, sometiendo á 
sus partidarios, de igual modo que ocurriera al 
foririá'i lácsolidafídad.
Éi'rnieáo á las élécciones viérie por ía iz- 
quíérdá.
€R1 G lo b o *
dice Él G/060 que IOS fejiüblicanos rnádrile- 
ños ée prOÉOrien ^^Oéiámar la jefátiirá dé don 
Méiqüia'dés Aivalréz;
to á; ptOstar áus servicios á Mórét, sin qUé és­
to explique que Séá nibretista.
Habló de sus memorias, diciendo querellas 
démosifarán la cértidumbre de.haber íermlúá- 
do la |:uérrá^de Cüba, siguiendo Hgúaies : p£0- 
eedimientos que emplearon los Ingieséé ciphtrá 
losboérs. ' '
P e tó é ió ft
Háfáliecldo éUxsehador Font OjOrs.
D» Sanidad j
La Junta de las Obra? deiyuerto ha acorda­
do-Coodérar á la implantación de las ttiédldas 
sanitarias contra la epidemia colérica de Rusia;*
doRuoiya
Han sido multados diéz jór^es aristócra­
tas, por infraccióH de las oráeiHiflzas muniá- 
páles/
La unión ©onsewadopa
En Mlircia, antes de empezar la sesión de 
la diiíuÉción Provincial, desarrollóse violenta 
eacéhk entré érpréiáÉénte y él ;gob|r%|dor cP 
vil, ntotivadápqr M  inMes^ ;
Lá primera autoridad dé la provmclá deéla- 
ró áblerio el acto, diciendo que del estado;  ̂fi; 
naticiéro de la Corporación daria cuenta él 
pfeíiideéte; - '
#: Este retiróse inmedia ta mente,presentando la 
dit^sión.
Bí ásüntoes ol?|eto de rabiosos comentá- 
riD»í
Los soberanos españolés, pasaron ájás diez 
de ía máííaiia con Üireccróh á Butíápesth.
I ,E1 sábado se inaugurará el Cfasino Rep^blír- 
cano Ranieal de la Barceloneta, celebrando 
un mitin monstruo. /;
Harán uso de |a palabra D. HermenegUñó 
Giner dé los Ríos, D. Juan Soi y Ortega y don 
Érnillano Iglesias Ambrosio. ' • r , :t 
AplHusoBóavoaB
El péjíiódicd H  Corréo Cotówn aplahde lá 
actitud viOIéritá dé los jóvenes qíré ímpídléroh 
la representación de, la obm que ridléüífzá Á 
süamádopríriéij^. ^
. '^«B^zhbíta»
que BóMíta se á torear en 
Sevilla durante el añO de 1909, alégaiído que 
los aficionados sevillanos fie müélirám gráti 
hostilidád.
Multas
Los ganadérpsAán ácórdádo muítar. á las 
eni{ljesás qüeÁtnléen la? puyas prohibidas.
■ Sobré la'nÍTíilá ;
:: tk  rrihita ácórdida por los gán^érbk él dé 
:3;000 pesetas y norvéñderáh' gaifíádos á las 
étepresas quá ?e resistan á pagarla. V 
' . Erija Universidad
La inaugmación dél curso 4a;resultado des- 
animádá, asistiendo ‘| ó1q lás áátondadel.
El discurso de ápMurf^éátUvo á cargo del 
catedrático don Teodoro Péñá.
Resulta itfóiértO cúanío Id ha ilbho'de fá ?á- 
lüd de Dato.
Esta encuéntrale buenisimo y, presenta me- 
jór aspecé^ que antes de la enfermedad.
Preguntado, sobre la presidenciía del Con­
greso contestó qó^ ocuparía,'al reaiiudaráe las 
Sesionesde Goftes, Igual cairgo que ante?.
^Tambiéndesmintióqpe tenga disgustó al­
guno cqtr íióaúra,,‘y anunció que,en bréve re­
gresará á Madrid.
se enseñan á precios módicos en la 
A e a a ó m ia  d e  IditomaB
jaupaps
Calle Nueva, 18 y 20
Frente á IPraile y Farejo 
Próf. de Su Majestad D. Alfonso XIH 
Lecciones de prueba gratuitas 
225 Sucursales en el mundo e&téro
B© Lisboa
Las kábilas de Angola se han sublevado, 
atacando al fuerte de p . Luís y siendo reéhá;'
Los portugneses tuvieron dos muertos 
varios heridos.
De Provineias
-  . 1." Octubre 10bS,
B e  G u a d a l a j a v a
Én las obras de la hiesa de Colarque hizo 
expíósíón uh barreno, fésuUando un raüérta.y. 
dos heridos. ,
Be Valencia
Há íofidéado eh ftuestfO puerto el Vapor 
griego Leónidas, coñ caréaméríto dé trigo.
Él ditectOr de la estación sanitaria estuvo á 
bordo, comprobando que trae patente limpia
El señor Lacieryá há recibido un telegrama 
deLaColruña comunicándole ,la? detenciónés 
de varios á|éntéá de emí^táéióri, y hápér con­
vocado aquel gobennadpf á, la junta de la fun< 
dación Amboa^. páfá dárlá cuenta del resul­
tado del expediente incoado á consecuencia 
de las denuncias sobre irregularidades, asunto 
que ae halla á punto de resolverse.
: ;V isltí? t ^
Él •éiiÉhjstró señor Pérez Cabailéró ha vi­
sitado áSáhchéi duérfá.
Regresará á Madrid el día 5 del actual.
'A süihióis^dí^ H & é ié h d á '
Según él Sr. Andrade, la récáudación de 
Hacienda en el pasado mes de Sepiiembre, 
acusa, cbn relación á igual mes del año ante­
rior, un aumento de 1.070.000 pesetas.
itó confirmado el Sr. Andrade que los asun­
tos,en, qge tmbája qf Sr, Besada, son Jos di­
chos áVét; más lá reforma dé la ley del Tim­
bre y utilidades. '
Q p Iltb S tA C iÓ n
Éríte feí telégfámá de íbs. diputados cáfala- 
nes pidiendo medidas sanitarias para combatir 
el paludismo, en el Am,purdán, Laciefvá ha 
contestado qUetélegtáfíó ;ál gobérnadór, dán­
dole Instrucciones, á pesar de que él había ya 
adoptado medidas én tal séníjelo, pero este 
asunto también compete al ramo de Fomentój 
'S éáífsá dél cultivo del affoz.
ArzipWé|^
Ha marctíádo aFrátícíá él áfzobispó d^Mpé-, 
hóá Aires..  ̂ ‘'f .. ' ■ ■,; ,
Pernoctará en Tolosá, siguiendo cl viáje 
háslá Loúrdés. ;  ̂ -
' , , ' W8f44%, :-.
Procedente de Zaragoza ha llegado el obis; 
pp de Ancud (Chile),mai.chando seguidamente 
á Lérida.
A deolefi’Aü’
Páfádépohér en el procesó térfóHstá/^íiá 
llégado ei ingeniero cuya ausenéia mPtívo lá 
suspéftsión de lá vista. ’ *
SE ' VENDEN
Coronas fúnebrés de pluma y porcelana en todos 
tsmaños. Casa de José Escobar, calle Cobertizo de 
loiMártires núm." 3. (Cerería).
V R M T A M A B
Seyenden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
das,He nueva construcción y propias por su tama- 
do, oára almacén. 'Bn éáta redácción Infóffiiáran.
Oftfé Tol»y©faóto 0|a:Aaiiibi!í
Rica taza de calé quince, céntimos. Café á granel 
y en lujosas cajas á Ó, T'y 8 peseta? hU 
Molina Lario, 3.—Correó Viejo, 1
de Bitíry, y ho dé Teodosia, eómóse anünció. 
Los diez y oého hombres de la tripulación
El duefio de lá .Pafttelérla Espafiólá, cailé de 
Granada n.® 84, hade sáBé'i a su liUriíérosá clienfe- 
la que el establecimiento de confitería La Nueva
'noTOSide su 
para ¿vitar
están sanos.^  ̂ .
Luego dé desinfectar el buque, fue amarra 
do au éxfréfnó; dél dique de Levante, dondé 
permanecerá éh el mayor alslamiéntó.
La guardia civil lo custodiará hasta mañana 
para impedir la salida y entrada en el vapor.: 
También sé adoptaron medidas para evitar 
qué dél buque puedan escapgr Ids rátÓnéS.
Sé há telegrafiado á Lacierva y ai Director 
general de Sanidad.
B©C©]uta
Ha amainado él tempojtal̂  ' < , ,
Hoy fondeó en el pueftb el cañonero A/varo 
de Batán, conduciendo al general Martitegut, 
quien se npspeda en la comandanciai
El infante don Antonio y sü hijo han of|eoi- 
do un LunQííCte á las autoridades y significa 
hás l f̂SOfiaB de la población, , v -r . - ^
Sus altezas vestían él hábito,, dé Santiago f  
el toisón de oro.
Servimo de la noehe
De Zaragoza
Carros Alicarilmos
Habiendo ^ado sú x^Sldéncla acéidéntalraente 
¡n esta cjjpital él vfepréséntánté  ̂dé, la fábrica de 
:afro3 fáéáéfbs y dé cáiíilábs de Noívelda (Alican- 
e) don JosélMaria Cantó SípUtén,-'Po¿óS Dulces 
!3, tiene e! gusto de ofrecerse ál público para 
¡uantos encargos deseen confiarle, con'la séguri- 
tad de que quedarán ajt^mente satisfechos de la 
construcción y buen ¡.gusfo. Picho seáor f a- 
ilutará presupuestos de la ¿lasé do émro que se 
epida, y con arregló á jos dlsíintpá trabajos á 
lue se quiéra destinár.
José Canto, Pozos Dulces 23vbaJo
P A R A  B A Ñ A R S E  E N
Elegante y acreditado Establecimiento de baños 
mar y dulces tan conocido en toda España.— , p p . 
Temporada desde í>“ de julio al 31 de Octubre
Horas de baño? de 7 de la mañána á 7 de la no­
che.
1/ OétubreT9G8. 
D© B u d a p e s t
A las tres de la tard? llegaron los rey^s de 
Españá, siélidó águárdadiM én lá estación* por
el emperador y su familia. '
Los soberanos abrazáronse dos vecé?, be­
sándose después la mano,
,,_Do É títía  7"
Soá inciertos ios rumores que circulan por 
Eüropá, de habet bcuwido en esta capital ca­
sos de cólera-
, p e , R e n d e s  
Ayer faueció uh  ̂briada, y el médico sé ne­
gó'a átiíófllár’ lá inhümáteióh alegando que lá 
müérffe hábfó Sido producida pór el cólera. 
Parece que se ha coraprobánO el error del
Móret
Ha llegado el señor Moret.
M ser divisado el tren que le conducía, sé 
dispáfafoni bombas, las músicas batieron mat- 
chás y . Se oyeron algunos vivas.
El recibimiento h? resultado lucido,
, Acompañan á Morét su señora é ,hi|is,j yi- 
nieifdo ÍOda la fárailiá asomáda a la? ventismi- 
flásicuándo el convoy entró, en,la estación.
El alcalde lo cumplimentó, en tanto que al­
guno! hortelanos ob?équiaban á las damas 
con ramoside flóres.enlos que se combinaban 
los colóles nacionales.
Todos los establecimientos cerraron sus 
puertas y se paralizó él trabáio.
En ¡as caUeSi lá animación es desusada.
, El ánden y los alrededores de la estación 
I aparecen invadidos por él gentío. ,
Tod?s las autoridades récibieron y óbse- 
quláron al jefe de los llberalef.
Morét ocupó el coche dél áfcqldé̂ ĉorf és ê y 
BasiUo Paraisó, prepédiendo. ál yehícúlo la 
guardia municipál montada.
Seguían Jas. músicas, y al finalde la oqi|ii|iya, 
marchaba, la famjíia de don Segísmündó.
tos balcóriés del trayecto se veían comple­
jamente ocupados, y las calle? 'se mostraban 
adoínadás con bándéras; arcos é inscrlpcio- 
qe?.
La comiilva llegó al PJlar y dés?dé, állJ se, 




Se ha celebrada la apeirfurá aRiéursó én eí 
InstitutQi pfflidienda^gobernador, ;
V" Banquete
En el café Suizo obsequlároñ Ida CÓhéerva- 
dorés cón uñ banquete al marqués'* de VáíHIló.
Este marchó; en el expreso á Madrid, despi­
diéndolo las ardóTidades.
Hoy térnjióóif^jdlil^
do¥ <mnjéjeros Álvirá.y Rulz, |  qtfiénék éo- 
rlespodufa César;. ;■•■' ' ¡ ' .' v-
' Goh y? tm̂ tivÓ Sé érüzáfon éxpllcáé 
eí calor de la discusiórf originó serio d
#.8, y
nquiltnós no pudieron salvar nada, 
viéndose obligados á arrójense, desnudos, por 
los balcones. /
Fuerzas de infantería dr marina acudieron 
con las bombas del íénemj. y de los buques de 
guerra, prestando piuy e^^aces servicios.
Las pérdidas ^sío>8«das por el siniestro 
ascienden á u9a/éut^ t^ jy  respetable.
La fábrica hallábaáe^^egurada.
Bilc^sal©©
Se áségura que el Monte de Piedad abrirá 
áucursáles eú las bardadas populares, que se 
ampljarán las ñi r̂as de servicios y que se 
.apréélaíáii méjol ios objetos pignorables, ad- 
‘mitiéndose los de poco valor;
Conferencia
Acerca de varios aáuntos de sus respectivos 
departamentos conferenciaron con Maura los 
señores marqués dePigueroa, Feríándiz y La- 
cierva.
AI salir el último nos dijo qu? nada de par- 
ticufaf ocurría; gozándose en toda España de 
completa tranquilidad*
Liberales# demócratas
Dícése que cuándo regrese Moret de Zara- 1 
goza se reunirán los prohombres liberales y 
demócratas para acotdar la fusión de ambas 
fraceiones políticas.
A c t o  i n a u g u r a l
Eh'iá Univéréidkd Central se ha verificado 
la inauguración de curso.
Aélitíérón átiméfosás dáthás y ias autorida­
des."
El catedrático ééñóf Criado leyó el discur­
so de costumbrerquetrataba de medicina y so­
ciología .. .
Eiirabájó fuS tíúiy aplaudido*
lient© de Piedad
Bajo la presidencia dd duque de Veragua 
ha Celebrado Junta reglamentaria el Consejo 
de Administración del Monte de Piedad, para 
estudiar la teál orden invitando á que se am- 
pIlenTáá óperaCiÓnés sóbre prendas, á fin de 
reetnpls^ar -los sérviciós que hadan las casas 
de pr'éstktfióáá'ía^ clases humildes.
£1 acuerdo de todos los consejeros fué se- 
cundafdld^ifl^áidóh, fesólviendo que la 
estudien deten|!da.menie los empleados técni­
cos, al objetó dé qué dictaminen en breve.
, ; b A to
Un íntiróó | e  Détd tía recibido carta de éste 
hriunci^nd^e náilársé perfectamente y que 
véndrá i  presidir las bróilmas cortes.
fAñade qué déádié lB;maerÍé dé Sélveia es un 
soldado que acata siempre las órdenes de 
Maura.
P]«óMbieión
 ̂ :DTc^é que táciérVa prepara úna disposi­
ción prohibiendo |á reventa de billetes de los 
Espectáculos públicos én toda España.
E^ll me4ida,obedece á las quejas que cons - 
tánférnénté r^cfbéPé los particulares.
' En breye dictará la oportuna féál orden, que 
será fádicalísimá.
P o s b s i o n a d o
QÚ'éláná fiá Wóíséáldhk̂ ^̂  cargó en
Los peregrinos que mergn á, Lourdes. han 
dbsteado una lápida conmemorativa,que se co­
locará en el templo del Rilar. >
Apertura de curso
P r e s id í# ^
lá apéftú#’TOjl^ 4  vH ^ r   ̂ ' - > ■'
C(^ctfríif,lastóPe^
DiScúséÓ éPCíuédrálmo de médlcina señpf 
Stoexer, jrátáltdo dé' etiología y enfermeda­
des de la piéí<\
p©, G a p t a g e n a
Házarpádo con rumbo á Barcelona el cru­
cero itáliano Etna, escuela de guardias mari-
él Céhífo ífispáñq-idkrroq^
Hoy sé ífiaoéüró lá cátedra de árabe vulgar.
ñas.
Durante los tréS días que ha permanecido cuarla pronto
en el puerto, visitaron los marinos eí arsenal 
y los buques españoles Cataluña y Lepdnto, 
siendo obsequiadísimos.
- Gondena
Émílio Sampediro, que unas veces se hizo 
pasar PQf capitán de infantería y otras por per­
sonajes 1iíás altos, ha sido sentenciado á dos 
año?, .piiatrp meses y un día de presidio co-
f e Plantillas
bice un periódico de la noche que Primo de 
RIVérá, de acuerdo con el Gobierno, piensa 
enéatgar ái-Estado Mayor Central el estudio 
dé iás piantüias de 100 OOO y 300.000 hom­
bres.
Como aquel organismo se halla familiariza- 
dó con la cuestión, se espera que pueda eva-
Bolsa de Madrid
5e há véiificado la;apertura de curaq. 
il cateoláticd Sr. Mendizábál éscógió para
tema de*su disertación el sitio de Zaragoza, 
siendo aplaudidísimo al acabar..
|>©  R i lb ^ o ,  v-vv;
Comunican ,dé Orduña que un jncéqúló bA
1;* Octubre 1908.LálllerVa d© viaje |
’ En’el expréso de Barcelona ha marchado á 
Zaragoza e l  ministro Lácierva, acómpañádo 
de varios perlodlatas,
Acudieron á lá estación á despedirlo, Fi- 
gueróá, Sánchez Guerra, el alto personal de 
gobernación y de otro? ministerios, las autó- 
rldacjes locáles,. senadores, diputados y ami­
gos párticüláreá:
jBLomanónes
Ha llegado á Lá Carolina eí exrainistro llba-J 
ta\, conde de ROTianones. |
Téíegráfíán o^^wuliá que se deqjarado 
un'fólmrdábie iáémidió étf Jítiaífábrroá dé páif.
Eiftmáo »lu|cfi5sfitt>«ishcáno,e5ctendi
víU í i . l í  rif £  >&¡ki "
Perpétuo 4 por 100 interior.....
5 por lÚO amortizable.............
Amortlzábló al 4 por 100......
Cédula? Hipotecárias 4 por 100 
Acciones Banco de España.....
» » Hipotecario...
» Hispano-Americano.
> Español de Crédito.





Rarfs á la vista........... ............
Londres á la vista....*,...........
G onéu.ii*so  b i p i c o
El Gobierno ha dispuesto sufragar los gas- 
Cálgine la estancia en Buenos Aires de 
los oficiales del ejército que marchan para 
fiSHttfál Concurso hípico, 
í A' cada un.0 se le entregarán 3.000 pesetas,
mmam
Ábcidente
Comunican de Sáh Gervasio que en una ca­
sa éhfcónsfrücción, dfefrumbóse uno de los 
andamips, sobré el que trabajaban varios 
obreros, to,dói lo? cúálés vinierop al suelo.
Tres de ellos recibieron gravé? lesibnés.
Usúfrucio ártistioo
Entre los aficionados á lá música ha causa­
do excelente impresión la noticia que publican 
los periódicos de Berlín, según la cual, el vio­
lín de SarasátéíJegaiio al conservatorio, será 
usufructuado por ei notáblé concertista señor
^fflndicacfóii hl pártídó de la réiná Victoria, 
á quien Gorrésponde designar usuffüCtuarió.
70.
De Zaragoza
Médico Director don José Impeliitieri, calle Cis-
ternüm.8.
Sorvicio de la tarde
1:® Oétübré 1908.
. . , |Dl© PlUBíá. ■ • ,  ̂ .
ti conflicto tUrcó-búlgaro ha llegado á tal 
wgeiHo que demanda una solución inmediata, 
ipreltratado deBerlín.Turquía es dueña 
ipi ferrrjqarrU oriental, y Bulgaria, no obstan-
1 ^ ' icatsdo, quiere ejfrcer soberánla sobre 
i'czo de ü5j: rh  =fzt?ovjark que cruza su Jerri-
tono y eJ de Runislla.
‘ arreglar esta iliferenqía se han negulqo 
S^ ĵciaciones fecundas en iñcídeñleáy nota- 
y .hasta llegó á temerse que Bulgaria, 
Po9 tal pretexto, sé zleclarase indepéndiénté.
*•8 Temps, refiriéndose á noticias de Cons-
Obsequio 
Ayer se hizo entrega al padre Rubazzo del 
cáliz de oro y plata que le dedica la comisión 
de los Festejos populares, por la cooperación 
de la.parroquía de San Pablo á los actos or ­
ganizados.
I Con tal motivo se celebró una función reli-_ 
giosa que estuvo á cargo del notario éClesiás-n 
Itico, señor BustiUo,
V isita reg ia
El féy éstará eh Barcelona tiempo indefinido, 
proponiéndose hacer vida industrial.
Desde luégo visitará tás fábricas de Berga, 
donde, ̂ bundjin ib? óarllstas.
La prensa da cuenta del programa y se due­
le de que Zaragoza resulte poco fayoré'clda. 
|) .© R iÍ b a o
Varios grupos de emigrañté? fian,pasado la 
noche en el muelle, faltos de,recursos.
Todos esperan embarcar pára América.
Entre ellos figuran muchas mujeres y niños. 
Se cree qne embarcarán hoy al anochecer, 
zarpando inmediatamente el buque.
B ó G á a ia í  
Según cartas recibidas de Casabjánéa, fian 
fracasado cuantos iníeuto? se-féaíi¿ajroh pari-i,. 
procurar a)^o ravorable á .Â bd-cl-AZíS, pueaj 
os escasos partidarios de éste que quedaban, 
se ̂ áiK-deckiraüo hafíidisias, laicalizando lá 
protección de Alemania.
B ©  H é l l i n
Diefesé̂  de fu^or público, qué eii uqjecienr
EL PASTELERO DE MADRIGAL
Sydi Juzef se había despojado entretanto de sus ostentosas 
vestid'ürás de xerifé, y había recóbrádo có’n píacér W s fiára- 
poó. * ' ■ ' ■ ■ ■  ’■
Francisco de Aldana permanecía tendido é inmóvil, áiyb-‘ ‘ 
radó póríá fiebre.
Inmediatamente que el lecho estuvo preparado, Sydi Juzef, 
Mirlan, y Kaimo, sacaron de la silla de manos aquel cuerpo 
ensangrentado é inerte, y entrando con él en el morabhíto, le , 
pusieron enéllecjhio.
Sydi jtízef, aunque no sin repugnancia, porque se trataba  ̂
de un, cristiano, le reconoció projijamerite; tenia siete grandes 
heridas, una de elias profunda, en la parte superior izquierda
de Ja cabeza. y
Sydi Juzef frunció, de una manera poco tranquilizadbra p a - , 
ra Mirian, el cano entrecejo, y dijo con voz más fuerte:
—Todo es inútil; este hombre vive, pero es imposible au­
mentar esa chispa de vida que existe aím en él, y que se apa­
ga, qúe sé extingue.
—Yo quiero que viva, padre,' dijo con voz dulce Mirian 
presentando ál bravio santón liná fuente de plata llena dé agua 
fria, y algunos pedazos de finísimá tela de hilo; tú eres un gran 
médico, padre: cúrale.
—¿ t  para qué quieres tú que viva ese hombre? dijo Sydi 
Juzef fijando una mirada sotribriamérite indagadora en el sem­
blante dé éü hija.
Mirian estaba tranquila. ■
Ninguna pasión, ningún afecto revelaba en su semblante.
—Quiero tener uh ésclavo rey, dijo, con acento- marcado 
de altivez y de soberbia Mirian.
—¿Y sabemos si este hombre es el rey? dijo Sydi Juzef 
empapando un paño de agua fria. y empezando á lavar .co» su­
ma delicadeza las heridas, de aquel nombre.
—Sf, sí,: padre; ¿no ves la fiereza luchando con la agonía 
ep su semblante? ^Nó ves en esos ojos algo del furor; y de la
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rabia del león? ¿híó vés éSásrttián'ód crispadas que parece que 
em^ühah aúMTa éSpada jr el escudo^
—Siempre será un valiente esclavo, dijo Sydi Juzef que 
cóiliirtüabá' kfvalfdd; pero necesito mis bálsamos maravillo­
sos, mis bálsamos que haceii milagros; vé por ellos, Mirian.
Mirian éntró en ei aposento de su padre, abrió una venta­
na, y de su marco descolgó algunas redomas de vidrio que es­
taban á la intemperie, y las lleyó á su padre.
-*-iOh! iMis maravillosos bálsamos! dijo el xerife colocan­
do en torno suyo con respeto y aún con veneración las redo­
mas. ¡Recetas que los geijips dieron á mi antecesor el venera­
ble morabhito Bydi ALMotamat, y que él, piadoso creyente y 
caritativo,' me-dejó al morir para que sus milagrosos remedios 
siguieran haciendo Lien á los que vierten su sangre por el 
nombre y la gloria de pios! iNo te irrites, sombra del justo 
anacoreta, si tus bálsamos sirven hoy para curar las heridas 
de un infiel enemigo del Señor! Lo quiere ella, Mirian, mi hi­
ja, mi todo; lo (juiere ella y será*
. Y. luego, fpmándo sucesivamente, las redomas, antes de 
mezclart su contenido, rezó sohre cada una de ellas fervorosa- 
ménte, con la escagerada espresíón de los musulmanes cuando 
oran; pronunció conjuros y palabras mágicas, y solo después 
de todo esto empapó paños en los bálsamos, los puso sobre 
las heridas, frotó las sienes, las articulaciones al herido, y lue­
go cubriéndole cuidadosamente, se sentó junto á él en el sue­
lô , y rosario en mano se puso á r ^ r  con voz gutural y mo­
nótona y con ana especie de cantarla.
Este rezo duró á io mehos media hm*a.
Sabido esíque los médicos moros pretenden curar, no solo 
con medicamentos, sino con oraciones y con ensalmos.
’TigDe .̂v ptKSv contra; d  doler da muelas,, contra ia fiebre, 
contra,las cnagenadoñes meataíes, Cfoníra la enfermedad de 
diablos, esto es, contra los enloquecímieatos, por último, para 
cada una (ie lasjdolehCias, una oración.
Es|i^ pranipnas son raía A menos largas, más ó menos de-
<:l|
€fl
Día 30 D í a r ■'i
84,60 83,70*
101,50 101,40
90,90 90,10 ..1102,60 101,45 '1
451,50 451,00 i000,00 000,001 ll000,00 000,001 i“|
000,00 000,00 d
400,00 400,00 fí
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y 2.000 más al capitán, para los gastos de re­
presentación.
Do G
Parece que se han _ 
b^ve al rey la firma de 
Según los anuncios, el\géMfai 'Terán, que
'F va
ido ó se enviará en
está en la físcalia del SuprV'mó} pasa á conse­
jero. A la vacr^nte que dejaNlrá;el; general Ba- 
rraquer, que se encuentra en^s comisfones li­
quidadoras, cuyo puesto ocumrá el general 
Franco. \
También se dice que Madaríágá pasa á ía 
inspección de Industrias.
TELEGRAMAS DE UL TIMA HORA
2 Octubre 1908.
Actitud de Maura
Todos los informes coinciden en asegurar 
que el señor Maura está vacilante respecto al 
aplazamiento de las elecciones municipales» 
ante la actitud que adopten las oposiciones.'
La resolución que tome el presidente dé'¡- 
penderá de la conducta de aquéllas frente á 
ios proyectos que presente el Gobierno al par­
lamento.
Cargos militares
Se insiste en que será nombrado para el 
cargo de segundo jefe de Inválidos el jefe de 
infantería en el ministerio de la Guerra, señor 
García Concha.
Guárdase gran reserva acerca del nombre 
del geaeral que ha de sustituir al señor García 
Concha en el cargo que dejará vacante.
De Barcelona
Aplassamiento
Se ha confírmado que el alcalde accidehiál, 
Sr. Bastardas, no se posesionará de sú cargo 
hasta pasado el mes de Octubre.
Préparativos
En breve quedarán términadás ias obras qué. 
se vienen realizando en la capitanía general 
con motivo del próximo viaje.de los reyes.;
Cuando estén concluidas sé amueblarán lás 
habitaciones que han de ocupar.
LA PRIMERA EN ESPAÑA .
^ á b p i e a  d e  p l a t e r í a
ANTONIO PABON
Málaga >
Cadenas oro 18 k. á 3.50 pesetas el gramo.
Pulseras oro 18 k. á 4 Idem idferit. * r  '
Todos nuestros artículos en oró 18 quilates son 
garantizados con marca autorizada por el ministro 
de Fomento. *, , :
Cadena de plata para medallas, abanicos  ̂á pe­
setas 1‘25 el nietro. Exportación á pibvlnclá; Ven.i 
tas al contado. Compra de alhajas antiguas.
Fábrica y escritorio. Ollerías 23.
Venta al por mayó]* y detall 
_ _  29 y 81
VeutA
Se venden dos magnificas máquinas  ̂una defbp* > 
bina central para coser y bordar y otra dé manó 
m&derna, doble pespunte, ambas cqp cui^ietla; 
precio arregladísimo. -




En estos talleres se confec­
cionan toda clase de trabajos á 
precios muy económicos.
floticias de la noche
día  30 DE Septiembre 
París i  la Yistii. . . . • de 11.55 á 11.65
Londres á la vísta. . . . de 27.99 á 28.03
Hamburgo á la v is ta . . . de 1.372 á 1.374
Día . 1.® DE Octubre
P a r l i i la v is ta .  . . . . de il .e o á  11.70
Lomíresála v is ta . « . . de 28.00 á 28.07
Hamburgo á la vista . . . .  de 1.372 á 1.374
ORO
Precio d̂e boy «n Málaga 
(Nota deí Bancp Hispano-Aniericano).-^- 
Cotizactón de compra.




Libras i. % 
Marcos . 
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Compañía cómlOá.—De pasó para Sevi­
lla há llegado á Málaga la compañía cómica 
lírica que dirige Rafael Aguado  ̂ ^
Reunión.—Él próximo domingo se reunirá 
de segunda convocatoria la Asociación de de­
pendientes do comercio, 
i H'dtelóB.-^En los diferentes bofeles de esta 
cépital se ho^edaron Iob siguientes señores:
 ̂Hotel Colón.—Don Martin Olaya y familia, 
dóh Felipe R. Vogel y familia^
La Británica.—D. Juan Barrerá Gómez. 
Europa.^D. Juan Ta^gfizoim, doh A: Ciar 
veriéy séñorá y don Manuél G. Quijano. 
i Las Tres Naciones.rr-D. f  edro Tierno y don 
Antonio Marios Quintan^, r .: ,'
De viaje.—En el tren de las cinco y trein­
ta marchó á Alémahiá y Niza don Felipe 
R. Boget» señora é hija.
De Madrid vino el capitán de alabarderos 
don Ignacio Maestre. ' r
En él de las seis marchó á Granada don Pe­
dro A. Armasa.
A Montilla, la marquesa de Cardeñosa.
\  Fortuna, don Cipriano Martínez.
A Córdoba, don José Prados.
A Granada, don Mariano Fernández Díaz. 
A Algeciras, don José de Lara Alcalda. 
Regreso.—Después dê  corta estancia en 
Granada ña regresado á Málaga el joven don 
Manuel Díaz Andeyro.
Sepelio.—Ayer tarde á las seis y media se 
verificó en el cementerio de San Migue! el se­
pelio del cadáver de nuestro apreciable amigo 
particular don Luis Tola Bartolomé,
Ai ácto asistió distinguida concurrencia, en 
la que figuraban, entre otros, los señoies don 
Constancio Maqueda, don Juan Villar Ortega, 
don Emilio Caro, don Enrique Ordóñez Pala­
cios, don Mauricio Barranco, don Adolfo Al­
vares Armendáriz, don José Rodríguez Ferro, 
don Joaquín Carballedai. don Francisco Oiaz 
Trevilia, don Martín Rubio Fernández, don 
Fernando López, don Miguel Moreno Vega, 
dón Victorio Fernández, don Manuel Bernet, 
don Luis Salazar, don Rafael Zambrana Qui- 
guisola.
Don Miguel Orellana, don Angel; Gómez, 
dorí Angel de Tena, don Eladio Soller, don 
Emilio Sola, don Antonio Repullo, don TeO'* 
doró Simó, don Antonio Fernández Gómez, 
don Adolfo Alvarez Uimo, don José Cotilla, 
dón Antonio Castillo, señores Estévez y Sán­
chez, don Francisco Ruiz Sánchez, don Ri­
cardo Cebalios, don Manuel López Herrera, 
don Francisco Cortés de Orce é hijo, don Mi­
guel Quijano, don Julio Kund, don José Bell 
Poy.
Presidieron el duelo los señores don Mar­
qués de Fontella, don Ignacio Maestre; capi­
tán de alabarderos; don Leandro Velasco, don 
Antonio Repulió, don Diego Calero y dOn Mi­
guel Quijano. i
Reiteramos el pésame á la afligida familia 
del finado.
El cine de la Alameda.—La empresq del 
cíneal aire libre en la Alameda principal anun­
cia para esta noche un sensacional ppgrama.
Fómanlo películas desconocidas del publico 
malagueño.
Las secciones serán á las nueve, diez y 
buce.
: V iajeros.—Ayer llegaron á Málaga ios si­
guientes viajeros:
Don Luis Ledesma, dón Eulogio Martínez, 
dón Ramón López, don José Jiménez é hijo, 
don Rufo Caro, don Antonio Molina, don José 
Pedráza y señora, don Agustín Marín é hijo, 
don Salvador Vilá, don Marcelo Foret, don 
Francisco Verdejo é hijo, don Francisco Jimé­
nez é hijo, don Salvador Gómez y señora, don 
Manuel Gutiérrez y familia, don Tomás Pu- 
yuelo, don Prudencio Molina, don Eligió Gó­
mez é hijo y don Santiago Treig.
Escandaloso.—El moreno Miguel Fernán­
dez Cádiz, fué detenido anoche en los calabo­
zos de la Aduana, por escandalizar 
do en la calle de Mármoles.
Ronda.—Procedente dé la dudad del 
Tajo ha llegado á Málaga la esposa del secre­
tario de aquel Ayuntamiento, acompañada de 
su hija Dolores, que ingresará en un colegio 
de esta capital.
Invitación.—El Director de la Escuela de 
Industria y Bellas Artes de Málaga B. L. M. al 
señor Director de El P opular y tiene el ho­
nor de invitarle á visitar la Exposición regla­
mentarla de los trabajos realizados por los 
alumnos de esta Escuela, hoy viernes á las 
nueve de la noche, antes de la apertura públi­
ca, que se verificará el domingo próximo.
Don Antonio de Linares Enriquez aprove­
cha esta ocasión para reiterarle el testimonio 
de su consideración más distinguida.
Málaga 1.® de Octubre de 1908.
Agradecemos la cortesía.
Sociedad de Higíeno, — Anoche se re­
unió la Sociedad de Higiene,adoptando diver­
sos acuerdos.
Autpr'ización.—De real orden ha sido au­
torizado el primer teniente del regimiento de 
Infantería de Extremadura, don Ignacio Peña­
randa Lima, para contraer matrimonio con la 
señorita María del Carmen Baillo y Melga­
rejo.
Insultos.—María del Valle Fernández ha 
presentado una denuncia á las autoridades 
contra su hijastro Luis Cabello, por insultos y 
amenaza.
T ravesura.—Jugando anoche en la calle 
de Mítjana el niño de 8 años, Sebastián Herre­
ra, dió una caída, fracturándose el antebrazo 
izquierdo.
Después de curado en la casa de socorro 
del distrito, pasó á su domicilio.
Bofetadas.—Durante la representación de 
la zarzuela La visión de Fray Martin  ̂ promo­
vióse anoche fuerte escándalo, en el teatro Vi­
tal Aza, á consecuencia de propinarle varias
bofetadas un policiá á qn individuo ciego.
Del suceso se hadado cuenta á la superio­
ridad.
Diputado. -Ayer tarde regreró á MadrM
el diputado á Cortes don AdOlfb, Suáre? de 
Figueroa, siendo despedido por bastantes ami­
gos políticos.
Autor de d isp a ro .^  José Camas Lópé? 
fué detenido ayer como autor |del disparo he­
cho la noche anterior en el Muró de. lás Cata­
linas.
X _  Gran joyería Inglesa *
Teatro Vital Aza
Ayer fué poco numeroso el público que 
asistió á este teatro.
Para hoy se anuncia un variado programa  ̂
en el que figuran dos estrenos: el diálogo có­
mico Entre primos y el entremés ^najt}t^ryiew.
La función es á benefició del tenor cómico 
señor Codeso.
Teatro-Circo Lara
El sábado 3 del actual vuelve á abrir sus 
puertas este coliseo, con cinematógrafo de sor­
prendentes películas y dos números de va-
J U A N  P A K E J A
C A L L É  'n u e v a  4 0 . — M Á L A G A }
P m ^ o m p r a r j o y a s ,  p e m I Á n t i f ,  r e l o j e s  d é l a s  m q m s ^  
I m r c a s ,  b a s to n e s ,  a r t k a b s  d e  f i e l  y  o ^ e t o s  a r U s t m s  d s to -  
c la s e s  p r o p i o s  p a r a  r e g a b a ,  o m b d  e s te  e s la b b c im te n to  
N  «  o s  c o n v m c & r é i s  de. s u s  p r e c i o s  e ^ i M i o o s  y  r e d ú c e lo s
M  ̂ Compro aniigüedü^des
MURINE CERYNAaERlAlTáTÂIirPomX*̂ ^̂máí'lprincipales. Agentes
res. Hijos de Diego Martin Martos.--Máíaga. __ _
Despacho de Vinos de Váldepeñas Tinto y Blanco |
(irán rebaia d© orecios. G4U© San Juatt̂ 4® P/®*» '
pon lWtawl.«feí!!^ m m S S lde vinos tintos de Vaúiepeñas Han acordado para 
dorio á  los signientes PRECIOS:
1 arb. de Valdepefla tinto legitimo, Ptas. 3.TO 
ll2 id. id. id. ]A. » 1.90
1|4 Id. id. id. id. » l.OO
Un litro Yaldepefias tinto legitimo. Pt. 0 ,^  
botella dé 3i4 efe litro. . . . » 0,20










Por partida precips oonvoncionalélR
No olvidsr Tas soñas; ca lis  San Ju an  do Dios,
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre lejgitimo de* uva á 3 pesetas arrolii^. Un litro 0'2!
®*“sfS r¡iitíz a  írpw ^^ de éste establecimiento abijará el valor
de 50 pesetas al que demuestre con certificaóp aé M^isls expedido por el Laborayorio Munici 
pal que el vino contiene materias agenas al prouncto de la uva. -_n_
' Para comodidad del público hay una kuetir^al delfflismp dueño en calle Capuchinos nam. 15
S U ' C ' B  S  O R ' E - O ' -  U E  ’ A .  M ' O j N  T  A  R  G O R
FABRICA DE PIANOS
Alm acén do m nsioaé iustntm enios
a,nn,„r.>«oenp!ano,in,¡:-^^^^^
A - r i n . V »  de. íWndpe .2.
Venta al coatado y  OompoBtnraa j  repayaeioiiea; , ^
riétés que han de liámar la átenclón por 5U pfi- 
ginalidad.
La nueva empresa ofrece al público que hon­
ré las secciones Con su asistencia, que los líú- 
meros que presente serán cultos, para que las 
señoras puedan presenciarlas.
Mañana publicaremos los númbre y trabajos 
de los artistas.
a lm o n e d a
Se venden muebles y enseres de una casa, iuclu- 
so un buen piano. Calle Sánchéz Pastor húm. 4.
Eipigvases para toá^s
clases de m^^uiiiafia
M o l i n a  L a f i o  1 4 u
Cirujano Dentista
Legalmente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en laclinica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los último:» adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin doFor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los. pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Su casa Atamos 39
H U N Y A D N A N O S
Profesores de dicho Idioma 
enseñon el Francés á la perfec­
ción en muy breve tiempo. Pre­
paración para exámenes. Dati 
lecciones en su casa calle Ala­
mos n.° 38, ŷ  á domicilio, pre- 
cíos convencionales. .
S e  t r a s p a s a ,
por tenerse que ausentarse de 
ésta, una conocida y acreditada 
confitería con todos sus enseres. 
Darán razón: calle de la Bolsa; 
núm. 12, (taller de carpintería)
MINOS ADULTOS
’ - 4 ' AlNCIANOS
¥ t't wWt'
-«I , "I ̂
i f- 5 , '«r
LA MEJOH,v^GUA PURGANTE NATURAL
O o  venta en todas las biienas farmacias 
y  diroduerlas de JSspaña al precio de 
peseta la botella de 3i4 litro.
K E S U E I j T O  u n  p r o b l e m a
0305 GRANDES au m en tan  la  tie r ín o su ra
Señoras, usad el incomparable Licor Noruego
“ L U C I L E ”
y rápidamente veréis agrandarse vuestros ojos, aterciopelarse el cutis y desaparecer 
las arrugas.—̂ Venta en perfumerías, á 10 pesetas frasco.
Por mâ or: Pérez, Marlín, Velasco y Compañía, alcalá,7. Kladrid
" C a l l o s s  y  D i w e z a i S
de los pies. Curan segura
y radiealmente á los cinco dias de usarla
C a l l i c i d a  A b r a s  X i f r a
A la primera aplicación cesa el dolor. Es fácil y comoda. No duele ni mancha. Véndese ereátuché 
con frasco, pincel e instrucciones á UNA peseta. Argensola, 10, farmacia.—En Málaga en todas las 
farmacias y Droguerías.—Advéríimos que se expenden multitud, de imitaciones y falsificaciones de 
nuestro Callicida. Pídase siempre ^n farmacias serias y acreditadas, exigiendo el nombre ABRAS XI­
FRA. Véndese en Málaga en todas las Farmacias y Droguerías.
CAFS N B R V n i p  MBJJICINAIa 
del n®ctor nOSSAlilíS
Más inolenslvo ni más activo para Imt dolores de cabea. jaqn^i
vahídos, i epilepsia y demás nerviosos. Lw *B u^‘’bo&M*á a“y 5los déla infancia en general, secaran ini îblempte. Buenas Doucasaays 
pesetas caja.—Se remiten por coweo á toto pait^. Prolongo.Lacorrespondenda, Carretas, 39, Madrid. En Málaga, ftimaoia «  A. rroiongq.
No más eufci?iu©ci.a€i©9 dcl estómago,
fodaslas funciones digestivas sé restablecen en algunos días con el
E l i x i r  G i* e z
tónico digestivo. Es la preparación digestiva táás conocida én todo
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
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B ueno , B onito  y  Ba r a t o
Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para el comer- 
do en el taller de
F r a n c i s c o  d e  V i a n a  C á r d e n a s
situado es calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase de 
aves
Se traspasa un acrédlfedO cér 
iegio de niños con iqenaje com-' 
píete.
En esta administración info f̂, 
marán.
C u b a n aL a
Oonfiteria y  Faeteleria
Puerta del Mar, 3 
En este establecimiento se 
vende pasa fina riiescatel al pre­
cio de una peseta el klla.^
En cajas de madera y envases 
de lujo precios convencionales.;
ALMACEN
Se alquila uno callé de la Gra­
ma 20. Puede servir de cochera 
de gran cavida. ii'.yi ii'iViiiiiiuim'.iJíB
S.V, m iE N p B r. -:
í Dria figura de calamina con su , 
pedestal; tiene para póperíe ins­
talación de gas y eléctrica, " '
■ En esta" Administración Iníor- 
marán, , ,
Esta magnífica línea de vapores recibe mercancias de todas clasw 
á flete'cofrido y con: coh®cimiento directo desde este puerts á to­
dos los dé su itinerario en el MediteíTáneo, Mar [Negroj.Indo-China, 
Japóh, Australia y Nueva-Zelanda, e» combinación con los de 
la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salida 
regúiafes de Málaga cada 14 días ó sean l^s miércoles de cada dos 
semanas.
- Pará'üSformes y más detalles pueden . dirigirse á su representante 
’Mátega;p, Peáro Gómez Chaix, Josefa Ugatfe Barrieptos, 2|l.
II ' piiiiiwiipg.u q.,.i,ipiiiin̂ »Mili.iiiiiiipiiiiiiiiii.Biii.)»ii. '
r La'isiangi?© © s la ^ v iá a ’-
$ljraás poderoso de lOs'héftóa^
¿arzáipiali:iCiUáJ^Q *9
, * Dl^s!ío"eiAoq^ . *
72 , -I ELPASTELERp.jí̂ EjJVUlfliypAL. ^
clamatorías. en relación con la mayor 0 menor grayedaij de Iq; 
dolencia* ■ ■_ r>, tf-r  :i¡q; ■
Se tendría porignOrtfntoÓ pc» impío, á ’un médfeio irabe:; 
que antes de-aplicarjpmme%amiEnto no rezase sohrn élr no Je 
santifícase, no le^diesíf, en fin, cierto poder sobfenaturaL ,
yo Í9,ci¡TiVis\h( /a
Mirian esperó én siléhcio á que su padre terminase estab 
doble operación dentífícá y Teíigiósa. • ' -  -
Cuando éste hubo terminádó; és decir, cuándo ¡quedó ter­
minada la cura, cüáhdtf el casi cadáver estíivó cubierto «uida- 
dosamente, Mirian asió á su padre de la man», y le dijo:* 
—Ven, veamos sieséotfo hombre á quien se cree tambiín 
rey, nos dá algún indició pór su semblante de si lo es ó no 
lo es. • ■ ■ -
—Pongamos el uno junto al otro, dijo Sydi JiiZef.
Y llamando á Kaimo, salió con él, y entraníbos, cargando 
con el cadáver, le iritrbdújeroft én'él morabhítO y le?pusieron 
al lado dél herido, que* e^aba iaHdnmóvü y tan cadáver en la-- 
apariencia conío éí otíOi ' ¡ ¡
J ■ yl f-.y ív:?.- ‘ ■ ‘ ■ ■ ■ «■ ;
■ . .■ ‘
!; py ■- ■ ■ ■ '
Kaimo para aumentar la luz, alumbraba con una antorcha.. 
Ayelah tenia una lámpara de cuatro mecheros en la mano, 
que casi tanto como la'antorcha alumbíabal
Los dos cuerpos estaban inundados de una luz fuerte y 
vivamente rojiza.
El xerife y la sultana pasaban con grande interés la mira­
da de uno á otro de aquellos dos semblantes pálidos, fríos,
inertes., ¿ : ■ ' : -
En el que se creía vivo, quedaba aüaurt'reflejó tíeTérríblé 
fiereza, de furor, de magestad; era íaTespresfón de á^tíéí Sem­
blante igual en lo terrible, en lo imponente, en lo fiero, á Iq
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. Era Francisco de AIdana, que no se podía tener de pie. . 
—Ven conmigo, dijo el santón á Kaimo, y que vengan tam­
bién cuatro de eso¡s. í > í
Kaimo y cuatro de los soldados moros siguierop al xerife 
que yojyió á pie al lugar donde se habían quedado Mirian, la 
silla de manos y la escolta. /  ‘
“ Cargad c6n ésa silla de manos, dijo Sydi Ju¿ef á los cüa- 
tro soldados que le habían ácOmpáñafio.
Cuando estos se hubieron cargado la silla dé ihanos,%di 
Juzef dijo álos kaides que le hablan escoltado:
—Volvéos á los reales dél sultán; paz y buena ventüra pa­
ra vosotros, creyentes del Señor.
Los kaides se inclinaron y partieron con la escóíta y con 
los esclavos que habiari llevado hasta allí la ŝilla de manos.
II
Poco después, la silla de manos llegaba junto á ia puerta 
del morabhito, y Mirian echaba pie á tierra.
Entonces Sydi Juzef dijo á los soldados moros:,
; k—Volved á los reales, y.para que recordeis.rnejor que ha- ‘ 
beis estado en Ain-al-Mokazen, tomad. ^
:. Y: Ies dió una bolsa de oro  ̂de lasque se habja provisto al 
vestir sus osteritosas ropas de xerife.
Los soldados se inclinaron tres veces profundamente, y 
partieron.
Nadie extraño quedaba alli más que Francisco de Aldana, 
el rey^don Sebastián y Gabriel de Espinosa.
III
Antes de que el cuerpo que había sido traído de los reales 
del sultán Sydi Ahtmed fuese sacado de la silla de manss, sé 
hizo á toda prisa tiii lechó entre Ayélah y Kaimo, con la'mayor 
parte dé los aliinóhadorifes dél diván de Mirian, eií el aposeqío 
destinado á retrete de la joven.
.TOMÓI 18
Boletin ofleial
i Da día tV:]
;; Reglámento provisional de las casas der prpHa- 
inos y establecimientos similares. •
—Tarifa de arbitrios extr^ordinarips.del 
tamientp,de VíUanueya dp Algaidáf, párá.l9|Jy. : 
—La áícaldiá dé'Guárb áñuhtiá 'lá primera su­
basta paí^aéí arriendo á venta libre de los dere­
chos de las especies de consumos, de pno- á cinco 
■años./-. .■ ■' ^
Regiétpo civil
fiizgádo de ta Alameda ; ^
, Nacimijenios: AntoniptReye:s RoJm  y Amalla Ró- 
■Sméro Porrasi' ■■'•  ̂ " 'yoo ij. ^
Dsfúhciohés: Luis Tola Bártbloftié, Góhcepdón' 
Jiménez Agujla.Francisca Redondo Gallego y Ama­
lia Gómez Alcántara. ; .
Juzgado de Santo Domingo 
Náclraíéñlos: José Trujillo Montes.
' Defúricíones: María Romero López, Francisco 
Romero Ramírez y Antonio Romero Villalobos.
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Victoria S* López, Adelaida Casta­
ñeda Rivera.
Defunciones: Francisca Peina Ruiz. «: ; v *
En el campo: , , ., _
—Dicen que estos aires sen muy saludables, ¿u
ciertoy'' - ' ■'■ ■' '■" ’ ,
/ ;¡--8i,‘seftóf;^0;los Imy 7®™®
.aquí;, pesab? 30 kilos, y Ahqra pes<̂  j8(). .
—tHomb'ifii; ¿Y cuánto tié^ó llév a  aqi'' 
. '  -T-Viné á los flujnpeá^^^^
—¿¥:xajántos tiene ahprá?.
Cuarenta.
^Papá, Ar tuf(í y  hoy. mi mano.
.Té füVgo ¿(üe se la cóncédas, 'poique me ha;, da?» 
súpalaoradé honóf cíequeten Casó contrarios' 
suicidaría, , ,
-^iPerféctamenté! Paíía iproBar su carácter qme 
ro verantes si mantiene su palabra de honor.
■ / V ’M M " ....
--SI, chico, he yendióp mí cuadro. ¿Te ex‘ 
trafta? •' ■:
—No;íno me extrafla.que Jo hayas.venmao; 
que me extraña es que íe ló Ijayar.' comprado.
Para eom^r Moñ
lüatadero'
Estado deUiostrativo de las reses sacrificadas el 
día 30, su peso en canal y derecho de adeudo pot 
iodos conceptos;
22 vacunas y 7 terneras,'peso 3.207,500 kilpjp̂ ra- 
DióÁ; pesetas 320,75.
42 lanar y cabrio, peso 561,750 kílográmos; pe­
setas 22,47.
19 cerdos, pesó 1.568,000 kilogramos; pesetas 
156,00.
jamones y embutidos, 606,000 kilogramos; p<>* 
setas 60,60,
29 pieles, 7,25 pesetas.
Total de peso: 5.935,250 kilogrambs.
Total dé adeudo: 567,07 pesetas.
Gementeriofii
Recaudación obtenida en el día de la fecha, pór 
los conceptos siguientes:





up carruaje norteamericano, de. iosllamades ará- 
fía.—Eli esta Administración informarán. ;
B N  L A  O A L E T A
Se sirven -banquetes,—Espaciosos- uierenderw 
con vistas al mar.—Mariscos y pescados á too 
horas.—Hay pianílío.
J
TEATRO VITAL AZA.—Compañía cóffllco-Im* ‘ 
ca dirigida por el maestro Guarddon. . j
Beneficip del primer tenor cómico Manuel 
deso.'- V .';■'.■■■■ ‘ ‘
A las ocho y cuarto: «La ale^e trompetería»
A las nueve y media: «Las Bribonas».
A las diez y media: «Cinematógrafo nécionai* y 
»EnÍre ¿irimos» Yestreno).
A las oncé;y rapdia: «El Ratón» y «Una mier* 
wiew» (estreno).
. CINEMATOGRAFO PASeUALINI.r-(Situado en
la Alameda de Carlos Haes.)
Esta noche se verificarán cuatro seccioné. .
Entrada de preferencia, 30 céntimos; general, 
SALON NOVEDADES. -  (Situado frente al teq) 
tro Vital Aza.) om
Esta noche se verificarán cuatro secciones, e® 
pozando la primera á las ocho y cuarto, cxhioie 
dose magnificas películas y presentándose cele­
bres artistas del género de variedades. , , 
Platea con cuatro entradas, 2,50 pesetas; puta» 
eptt eptradá; 0,‘5O; erttrádájgbneral, 0,20*. , -
Tipografía dÓÉfc POPüíjirf^ '
